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Varaždinski kipar Ivan
Jakob Altenbach
Varaždinski kipar Jakob Altenbach živio je i d j e lovao u
sedamdesetim godinama XVII . st . Godine I675. izradio je
kipove za četiri pobočna oltara u crkvi sv. Katanne u Za-
grebu u suradnji sa varaždinski>n stolarom To>nom Dervan-
tom. Taj njegov rad djelomično je arhivski doku>nentiran
sačuvanim ugovori>na. Na temelja sti lskih i t i poloških ka-
rakteristika t i h a r h ivski dokumentiranih d je la mogu se
Altenbacha pripisati kipovi ol tara žalosne Marije u Lepo-
glavi i oltara Nevine dječice a Dropkovcu, uz nekoliko drve-
nih kipova a Varaždin« i Zagrebu. Altenbach je k lesao i
kamene kipove za pročelje franjevaćke crkve u Varaždinu
i za franjevce u Koprivnici, kao i k ipove na stupovima a
Lepoglavi, Čakovca, BĐkupcu, Križevci>na i Gradeca.
Dr Doris Baričević
znanstveni savjetnik Arh iva za
likovne umjetnosti JAZU, Zagreb
I zvoran znanstveni rad
Ivan Jakob Al tenbach, k ipar u V a raždinu u pos l jed-
njoj četvrt in i 17. stoljeća, nije nepoznat našoj st ru čnoj
l iteraturi. Njegovo je ime jedno od mnogobrojnih imena
majstora i umje tn ika koja su u okv iru p roučavanja ar-
hivalija isusovačkog reda ušla u n ašu pov i jest umje t-
nosti i redovito se spominju u l i t e ratur i koja se osvrće
na povijest crkve sv. Katar ine na zagrebačkom Grade-
cu.' Prvi je R. Horvat g. 1929. u svojoj s tud ij i o s ta r im
hrvatskim đbr tn ic ima spomenuo varaždinskog k i pa ra
Ivana Jakoba pl . Ol tenpochera', al i su tek i s t raživanja
Ž. Jiroušeka o pov i jest i i um j e tnosti crkve sv. Ka tar i-
ne' d ala tom k i p a ru 17. s t. š i r i , publicitet i u t r l a m u
put u s t ručnu l i teraturu o um je tnosti baroka u H r va t-
skoj i u enciklopedijska izdanja. 4 U izvorima ga susreće-
mo pod prezimenom Al tenpacher i A l tenpaher uz d i j a-
lektalni oblik Ol t inipoch i Ol tenpocher, dok se kod .ime-
na izmjenjuju obl ici Joannes Jacobus, Joan Jacob, Hans
Jacob i Honz Jakop. Međutim, jedini sa čuvani vlastoru-
čni potpis kipar g l asi Joan Jacob A I t e n b a c h (sl. 1),
uz dodatak B i i rger und B i l dhauer (građanin i k i p a r ) ,
pa će to bit i izvorni oblik n jegova imena.' U našoj st ru-
čnoj li teraturi se do sada udomaćio oblik prezimena Al-
tenbacher, uz osobna imena pr i lagođena našem jeziku,
Ivan Ja ikob.'
Ivan Jakob Altenbach pr ipada onim malobrojnim ba-
roknim k ipar ima sjeverozapadne Hrvatske koj ima zna-
mo ne samo ime i m j esto d je lovattja nego poznajemo
i sačuvana djela, koja su d i j e lom i a r h ivski dokumen-
tirana, i t o v r l o opš i rno. Ta r i j e tka i s r e tna oko lnost
omogućuje nam, da opus tog k ipara .proširimo st i lskim
atribucijama, premda moramo istaknut i da n i A l tenba-
cha nije mimoišla sudbina većine baroknih k ipara ko j i
su u nas d je lovali ; na ime da mu j e s i gurno velik d i o
djela pr~ao i da j e n jegov opus danas samo fragment,
ostatak jedne umjetničke djelatnosti koja je morala bi t i
r azgranata i u svoje v r i j eme i v r l o c i j enjena. Kako j e
međutim i ta j ma lobrojn i opus vrlo vr i jedan i odaje za
svoje vr i jeme i za naše pr i l ike izuzetnu umjetničku o-
sobnost, ta je činjenica dovoljno opravdanje da se dje-
lo i specifične odlike Al tenbachova kiparstva podrobni-
je razmotre.
0 ž ivotmm oko lnostima varaždinskog k ipara I v ana
Jakctba Altenbacha ne znamo t ako r e kuć n i š ta. N i j e
poznato je l i t a j » p i l dhauer vu Va raždinu s to jeći«b i o
rođeni Varaždinac ili doseljenik, koji je došao u grad
u potrazi za .poslom, jer se n igdje ne spominje n jego-
vo mjesto rođenja ni zemlja ~porijekla. Građanstvo vara-
ždinsko dobio je 10. t ravnja 1675. g., kad je up isan u
' Acta Jesuitica i r registrata — Acta Collegii Zagrabiensis,
B-421/I, br. 387, 784 — 785; B-425, br. 355 u Arhivu SR Hrvat-
ske.
' R. Horvat, Kako su nekoć živjeli hrvatski obrtnici? Za-
greb 1929, str. 113 — 116; autor se osvrće na ugovor Jurja
Gotala s I. J. Oltenpoherom iz godine 1675, koji se tada još
nalazio u Državnom arhivu u Budimpeštk Plemenitašem ga
je smatrao vjerovatno zato što ga Gotal titul i ra»knez«.
~ Ž. Jiroušek, Novi prilozi za povijest crkve sv. Katarine u
Zagreba. I (tekst) i II ( izvori). Zagreb 1943 (disertacija).
' A. Schneider, Popisivanje i fotografijsko snimanje umjet-'
ničkih spomenika zagrebačkih. Ljetopis JAZU, sv. 50, Za-
greb 1938, str. 150. — I. Bach, Altenbacher Ivan Jakob,
Enciklopedija Iiikovnih umjetnostk I . Zagreb 1959, str. 59.
— Z. Her>kov, Grada za povijest umjetnosti. Iz spisa zagre-
bačkih isusovaca iz XVII . s toljeća. Bulletin Zavoda za l i-
kovne umjetnosti JAZU, X, 1 — 2, Zagreb 1962, str. 62 — 80.
— Lj. Gašparović, Drveni oltarni retabli XVI I . s tol jeća na
podrućja sjeverozapadnog dijela banske Hrvatske. Zagreb
1965, (magistarski rad). — M. Var>ino, Isusovci i h rvatski
narod I. Zagreb 1969, str. 470.
— A. Horvat, Izmedu gotike
i baroka. Zagreb 1975, str. 396, 397, 408.
' Vlastoručni potpis stavio je k ipar na ugovor s Jur jem
Gotthalom za izradu oltara svetih apostolau crkvi sv. Kata-
rine u Zagrebu. Acte Collegii Zagrabiensis, o. c., B425, br.
355.
' Oblik prezimena Altenbacher, koji se udomaćio u struč-
noj literaturi, zapravo se u izvorima uopće ne javlja, nego
je prilagođen modernom njemačkom pravopisu.
' Historijski arhiv u V a raždinu, Arhiv grada Varaždina,
»Album Civium« I — II, 1584 — 1929, knj. I, godina 1675, vrpca
mikrofilmova HAVw, br. 244; podatak rei je l j ubazno pri-
općio direktor Arhiva prof. M. Androić, na mmu mu ovdje
zahvaljujem.
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r aždinskog k ipara A l tenbacha, onda b i t o z n ačilo da
je Ivan Jakob Altenbach umro pr i je godine 1692, — go-
dine podizanja Lauretanske kapele i na tp isne ploče-
a moguće je da j e d a n n j egove smrt i b i o u p r avo 5 .
ožujka i da se na želju udovice misa u taj dan čitala za
pokojnog kipara. Veze između varaždinskog kipara i
njegove udovice s koprivnićkim f ranjevcima svakako su
postojale, jer j e A l t enbach za n j i h k l esao kameni k i p
sv. Franje, ko j i i da nas s to j i u j ed no j n i š i s v an jske
Varaždinski k i par I van Jakob A l tenbach, ko jem ne
možemo točno odredit i raspon djelatnosti u našoj sre-
dini, živio je u posljednjoj četvrtini 17. stoljeća. Njego-
vo ime svjedoči da je v jerojatno bio s t ranog, porijekla,
po svoj pri l ici s područja Alpa, a njemačkim se jezi-
kom očito i služio u govoru i ,pismu, sudeći po potpisu s
dodatkom»Burger und Bi l dhauer«na i n ače hrvatskim
jezikom sastavljenom ugovoru za k ipove ol tara, Svetih
apostola u zagrebačkoj crkvi s v. Ka tar ine. Lat inski ga
izvori nazivaju»statuarius« i »seul ptor«, a hrvatski bolje
rečeno kajkavskim narječjem sastavljeni ugovori »pild-
hauer«." Kra j i ški k apetan Juraj Go t thal t i t u l i ra ga u
spomenutom ugovoru » k nez«, što j e u ono v r i j eme,
fišče >>( • If/( Jghf š>>> }r >>> • t>f,pl> • /lC>C /t u C
,,r„~. ~ .,~ ~„.(. „ ."g~" , "
I Po tpis I. I. A l tenbacha na ugovoru za oltar sv. Apostola
)
" Nat(p(s na kamenoj plo či glasi:
1.6.9.2. — HOC SACELLVM LAVRETANVM — AD HONO-
REM B. V. FIERI CVRAVIT — NOB.DNA. REGINA BAR-
BARA — ALTENBAHERIN VIDVA — SACRVM VNVM PRO
DEFVNCTIS — DIE 5. MARTY CELEBRA: — NDVM OBLI-
GO PERPETVA
" Koprivnički samostan čuva u @vojarnuarhivu još jedenpodatak koj i se odnosi na udovicu A. R. Al tenbahevin iz
godine 1727, iz kojeg izlazi da je ona već pokojna. Usp. P.
Cvekan, o. c.
" Kameni kip sv. Franje nije arhivski dokumentiran kao
Altenbachovo djelo, ali ga stilska analiza uklapa u njegov
opus. Nije i>sjkijučeno da je i na davno nestalim oltarima
17. st. u k opnvnič>koj cr kvi b i lo d r venih A l tenbachovih
kipova.
'~ Prema njemačkom»Bildhauer« = ki par .
knjigu građana i tako pr im l jen u »pu rgu«' .»Eodem An-
no (1675), die vero 10. Apr i l is, Joannes Jacobus Olt in-
poch, sculptor, deposuit f l o renos hungaricales pro pur-
ga numero 4«.' Prema običajima vremena značilo je to
da je bio afirmirani majstor, oženjen i čestit građanin,
s radionicom i k ućom, odnosno stalnim boravištem u
gradu. Godina njegove smrt i n i j e poznata,' al i postoje
neke indicije koje dopuštaju domišl janje s vel ikom do-
zom vjerojatnosti. U f r amjevačkoj c rkv i u K o p r i vn ic i ,
s desne strane ulaznih vrata iz samostanskog hodnika,
s južne strane, nalazila se ne1cad kapela Mari je Laure-
tanske.' Kapelu je dala podići 1692. g. RegionaBarbara
Altenbaherin, s obavezom da redovnici svake godine 5.
ožujka služe jednu misu za pokojne. Tako piše na kame-
noj ploči, koja je sačuvana, a bila je nekad nad ulaz-
nim vrat ima u Lau re tansku kapelu." Iz t og je n a tp isa
vidljivo da je gospođa Regina Barbara u to vrijeme već
bila udovica," Ako pretpostavimo da je b i la udovica va-
I
( •
)~<f« ~ . Ecč ar «f> 'lč r~rž~ os»
« f' >r rrrtr< yt
P- «j-..»"
2 Ugovor I. I. A l t enbacha za kipove oltara sv. Apostola
šd7t< Q> Y l » )(u III
n4 j
' Matične knjige varaždinske župe Sv. N>(>kole lz 17. st. nisu
sačuvane (podatak: dr. I . Lentić-Kugli).
' Sve podatke o kape)ji Marije Lauretanske franjevačke crk-
ve u Koprivnici donosi P. Cvekan, Tristo godina san<ostana
i crkve u Koprivnici. 1675 — 1975. Koprivnica 1975, str. 23 — 24.
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3 Zagreb, crkva sv. Katarine, oltar sv. mučenika (ili sv .
Dionizija)
kako je to f o rmu l i rao J. Matasović, »medu tadašnjim
slobodnim l j ud ima važilo kao je d an n i ž i s t epen go-
spodstva«, a n a l azimo ga np r . ko d ugl e dn i j ih t r g o-
vaca i um je tn ika." U A l t enbachovu slučaju ta j nas lov
vjerojatno ističe da je bio ugledni i Vrlo uvaženi maj-
stor svoje struke. Srednjoevropsko područje s kojeg je
sigurno potjecao, čak ako uzmemo u obzir samo nje-
gove subalpske regije, vrlo je prostrano i obiluje umjet-
ničkim snagama, koje su k t ome u s t a lnoj f l u k tuaci j i ,
t ako da je bez poznavanja n jegova mjesta rođenja i .
školovanja nemoguće pobliže odredit i neposredne utr
jetničke sfere koje su djelovale na njegov razvitak. Pr4
ostaju tako samo opće značajke ranobaroknog kipar
stva tog umjetničkog smjera, koje su Altenbachovim dj4
l ima snažno izražene i u k o jem na lazimo paralele bi
nim odrednicima n j egova k iparstva.
U povijest našeg baroknog k iparstva kasnog 17. stt
l jeća ušao je k ipar I van Jakob Al tenbach ugovorom z
oltar Svetih apostola u c rkv i s v. Ka ta r ine na Gradec
godine 1675 (sl. 2). Oltar je naručio član jedne tad
vrlo ugledne i imućne plemićke obitelji, podžupan Jura
(Georgius) Gotthal od Gotthalovca, kapetan pokupsk
krajine, ugovorom pisanim u Rakitju 15. svibnja 167!
10
'4 J. Matasović, Knez Lenard, kaptoloma zgrebačkoga kra-
mar. Narodna starina, br. 29, Zagreb 1932, str. 169; još o
nazivu»knez«na str. 170. i bilj, 37.
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godine" Taj ugovor kao i potvrda ugovorenog posla
sa strane kipara Altenbacha, pisana u Varaždinu 12. ruj-
na iste godine, sastavljeni su s l ikovi tom ka j kavštinom
. obiluju zanimlj ivim ku l turnopovijesnim podacima." Ju-
raj Gotshal naručio je kod» kneza Honza Jakopa Olten-
pohera pi ldhauera vu Va r asdinu z to iechem«za o l t a r
Svetih apostola u crkv i sv. Katari!ne zagrebačkog isuso-
vačkog kolegija 7 kipova, koji se poimence navode, nai-
me četiri evanđelista i Kr i s ta dobrog pastira i k t ome
dva andela, a k t ome j oš i tr i n aest anđeoskih glavica
s kojima će se uk rasit i o l t a rna a rh i tektura. U A l t en-
bachovoj obavezi opisuju se t i s vetački k i yov i s a t r i -
butima, npr . k i p »Sz Iv a nussa Evangeliste z o r l ovom,
! vu ruke z knjigamt z peharom i kachum« i »Sz Marka
z oroslanyem z knj igami i z p e rom vu r u ke«, na vrhu
pak»kip Christussa koi na ramenu nosi ovchiczu«. Oltar-
na arhitektura tog oltara bit će načinjena po stolarovom
nacrtu (designatia, obris, signatura).
Vrlo precizno je u oba ugovora određen način isplate
i visina iznosa za svaki pojedini k ip . Karakterist i čno je
kako se pri tome odražava stav i odnos društva prema
kiparu kao obrtniku. Cijena za kipove ugovorena je pre-
ma veličini koja je za svaki pojedini kip točno odre-
šena ugovorom, a obračunavala se u stopama. Za svaku
stopu" ugovorena je ci jena od 35 groša, dok je za svaku
anđeosku glavicu kipar t rebao pr imit i pola rajnskog flo-
rena, tj. 10 groša, što je ukupno iznosilo 46 rajnskih f lo-
rena i 60 denara u novcu, koj i j e t ada u H r vatskoj b io
s prometu, »vu monete po orszagu tekuchen." U tu j e
=ijenu uračunat i k i parev t rošak za nabavu pot rebnog
šrva od kojeg je k ipove rezbario.
Zanimlj ive su i z av ršne rečenice t ih ugovora. Juraj
3otthal kao naručitelj t raži da kipar naručeno djelo» le-
vo i sznasno polag szvoie mestrie vuchini«, dok A l ten-
>ach završava s uobičajenom frazom»Na veksse veru-
~anye jesemse podpisal rnoium rukum i moim pechatom
sodpechatil«. Iza toga sl i jedi n jegov već ranije c i t i rani
r lastoručni potpis, građanski status i zanimanje. Uz to
ie obvezao da će djelo dogotovit i do Božića tekuće go-
line, dakle za samo t r i i p o l m j eseca od po tp isivanja
~ovora, ali je moguće da je rad na kipovima bio u toku
još od svibnja kada je Gotthal yotpisao svoju narudžbu.
' čije poznato kad j e o l t a r s tvarno bio d ogotovljen i
c ipovi postavljeni na svoja mjesta u okv iru o l tarne ar-
h itekture. Do 22. vel jače 1676. d. Al tenbach je p r im io
aa račun svojega rada 25 f lorena, dakle nešto v iše od
polovice ugovorenog iznosa. Spomenica isusovačkog ko-
egija spominje taj o l tar tek godine 1680." On tada još
>ije bio sasvim dovršen, manjkale su još o l tarne sl ike
nije Sio obojen i pozlaćen. To zaključujemo po tome
ito je sačuvan ugovor sa slikarom Bernardom Bobićem,
klopljen 9. veljače 1683. godine, za bojenje i pozlaćiva-
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nje oltara Svetih apostola, te za slikanje dvi ju o l ta rn ih
slika»Si lazak Duha Svetoga« i »Judita i H o l o fe rno«."
Ugovor s Bobićem sklopila je Judita Petteo, udovica Jur-
ja Gotthala, donatora retabla i k i yovaF Na n j ezin spo-
men i va l jda i p o n j ez inoj že lj i nasl ikao j e Bobić na
slici atike starozavjetnu heroinu Juditu u nošnj i p lemki-
nje 17. stoljeća, s odsječenom .glavom Holofernovom u
ruci. Tako su na oltaru Svetih apostola završni radovi o-
bavljeni punih 8 godina poslije sklapanja ugovora. Raz-
log tome djelomice leži vjerojatno u mater i ja lnoj s i tua-
ciji donatorice.
Juraj Gotthal, donator ol tara Svetih apostola, sklopio
je istog dana, 15. svibnja 1675. godine, kad je ugovorio
s kiparom A l t enbachom i z radu k i pova za svo j o l t a r
j oš i u govor sa s t o larom Tomom De rwantom u Va -
raždmu.~ Taj ugovor baca zanimlj ivo svjetlo na povijest
nastanka ovog oltara, ali je uz to, kao i drugi dokumen-
ti vezani uz ime ovog varaždinskog stolara, važan izvor
za yovijest obnove crkve sv. Katarine nakon požara od
1674. godine i za k ronologiju nastanka svi'h četiriju ol-
tara koj i se dovode u vezu s 'kiparom Altenbachom. To-
ma Derwant »t is lyar i p u r gar Va rassa Varadinszkoga~
javlja se u dokumentima kao Thomas Derwant i Thoma
Terbont. Prema ugovoru s J u r j em Go t thalom morao
je oltarnu arh i tekturu za ol tar Svetih apostola načiniti
od kruškova drveta, crno bajcanog, prema obrisu (nacr-
tu) koji je svojim potpisom oddbrio rektor zagreba čkog
kolegija, sa svim ukrasima, stupićima i ornamentima na-
značenim na tom istom nacrtu. Ti rezbareni di jelovi bi t
će načinjeni od l i povine. Oltar će b i t i p r i l agođen veli-
čini kapele za 'koju je predviđen. Radovi na ol taru izve-
deni su očito u ma js torovoj varaždinskoj radionici, jer
ugovor precizira da će se dogotovljen o l tar o t p remi t i
u Zagreb .kolima (for inguni) na ručitelja i t amo pos ta-
viti. Ako bi se na putu nešto oštetilo, majstor je to dužan
popraviti . Pr i je nego što će se o l tar obo j i t i , p rov jer i t i
će se da nije upotr i jebl jena neka druga vrst d rva. Der-
want se obvezao, osim toga, da će yosao završit i najka-
' Acta Collegii Zagrabiensis, ~2 1 , fasc. I, b r , 387; kom-
>letni originalni tekst dokumenta donosi Z, Heđcov, o. c.,
xa str. 74 — 75; usp. također: Vrela i pr inosi. Zbornik za po-
djest isusovačkog reda kod Hrvata. Drugi dio: Izvori. Za-
Ireb, 10 (1940).
~ Acta Coilegii Zagrabiensis, B425, br. 355; kompletni ori-
dnalni tekst publiciran je kao pad bi lj . 15, str. 75; kajkav-
;ki je tek% ovo8, 'ugovora pisan rukom isusovca Baltazara
đilovca, same )e potpis k ipara Al tenbacha pisan vlasto-
" U ugovorima je upotrijebljen termin»solin«, prema nje-
mačkom Sohle = stopa (češće Fuss ili Schuh); za podatak
zahvaljujem dr. Z. Herkovu.
" Z. Heđcov, o. c., str. 64. Kako se vidi na A l tenbachovu
ugovoru, novac mu je isplaćivan u manjim obrocima, tako
da je do veljače 1676. g. primio 25 florena, nešto i~iše od
polovice ugovorene svote.
" Historia Collegii Societatis šesu (Nacionalna i sveučTiiš-
na biblioteka — r i jetkosti), god. 1680, pogl. I I I , s t r . 349:
»Altaria lateralia bina, unum Saneti Francisci Borgia.
. . ,
alterum SS. i Apostolis dicatum, muni ficentia Gen. Dni
Capitanei Gčorgii Gotthal impensis 350: Rhen«.
~ Acta Collegii Zagrabiensis, fasc. VIII, Nr. 151; tekst ugo-
vora donosi Z. Wyroubal, Bernardo Bobić. Mala biblioteka
JAZU, Zagreb bez godine, str. 57 — 58.
" Donatorica Juđith Petteo, udovica Jurja Gotthala, potjc.
cala je iz p lemićke obitelj i mađarskog porijekla iz roda
Nadaisdy i s predikatom de Gerse ih Cev-se, koja je imala
bogate posjede u Hrvatskom zagorju ( Ivanec, Bela); ime
te porodice se u izvorima i l i teraturi piše na razne načine:
Petteo, Pettho, Petho, Petheo, ali ti Petev!i Pethe.
n Acta. . . , o. c., Bal , f a s c. I, Nr. 217; ugovor se više ne
nalazi na svom mjestu pa n jegov sadržaj ovdje c i t i ram
prema tekstu publiciranom u Vre la i p r inosi, o. c., br, 20
na str. 131 — 132 (crsp. bilj, 15).učno.
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4 Zagreb, crkva sv, Katarine, oltar sv. Apolonije
kris vuchini?.«
164 florena i 60 denara.
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snije do Božića iste godine za iznos od 118 florena. Bu-
dući da je bio neyismen, stavio je na ugovor mjesto
potpisa kr i ž : »š poke dobe ja szam neznam piszati
meszto moiega imena ieszem moium rukum laztovitum
Na taj se ugovor nadovezuje spis pisan rukom isu-
sovca Baltazara Miloveca latinskim jezikom iz iste godi-
ne 1675, ali bez naznake dana i mjesecaP Milovec navodi
da je sklopljen ugovor sa stolarom Thomom Terbon-
tom za izradu dvaju oltara, Svetih apostola i Svetih mu-
čenika za crkvu sv. Katarine, koji moraju bi t i posve
jednaki, izrađeni prema nacrtu koji je odobrio prorek-
tor isusovačkog kolegija. Za svaki oltar isplatit će se sto-
laru 118 f lorena. Kiyarske radove za oba o l tara izvest
će Hans Jacob Altenpaher, «statuarius«, a zatim s l i jedi
rekapitulacija broja k ipova i anđeoskih glavica na sva-
ikom oltaru te i znosi koj i će se k iyaru i s t o laru i sp la-
t iti za nj ihov rad. Zakl jučno se konstat ira da svaki o l-
tar, zbrojivši izdatke za stolarske i k iyarske radove stoji
Već u pogodbi sklopljenoj s Jur jem Gotthalom za dr-
venu konstrukciju o l t ara Svetih apostola napomenuo
je stolar Derwant, da je to j p ogodbi posredovala»p/e-
menita Goszpa«Helena Patačić, udovica .podžupana Iva-
na Ručića. Preko te iste gospođe primio je Milovec od
Gotthala određene iznose za stolara Derwanta i k i para
Altenbaoha, o čemu je u gore navedenom dokumentu
dao .točan obračun. Važnije je , međut im, da M i l ovec
uz oltar Svetih apostola spominje još jedan oltar za crk-
vu sv. Katarine — ol tar Svetih mučenika (poznatiji pod
imenom sv. Dionizija, centralnog l ika o l tarne slike), što
proširuje A l tenbachov ( a i De r wantov) dokumentira-
n i opus za još j edno d je lo. Prema M i lovcu ugovor za
taj dt>ugi oltar sklopio je prorektor ko legija u ime Ale-
ksandra Mikul ića — »ex parte Domini A lexandri M iku-
lich« — kasnijeg biskupa zagrebačkog, koji je p rema
tome bio d onator o l t a ra . »Ara Miku l ichiana«naz iva
se taj ol tar u pop isu izdataka za izvršene radove u na-
stavku istog spisa. Taj oltar Svetih mučenika, po svemu
jednak ol taru Svetih apostola, spominje se i u S pome-
nici kolegija godine 1677, kad čitamo: »Ara Ss. Marty-
rum Dionysii et sociorum suprema manus imposita l i-
beralitate et mun i j i centia Per i l lustris Domin i Dom im
Petri Prassinski de Prassno, Sacrae Caesareae Regiaeque
Maiestatis Consiliari i i n Camera Posoniensi«. Godine
1677. oltar Svetih mučenika — D i on iz i ja i d r u gova-
bio je dakle potytzno dovršen, jer fraza»suprema manus
imposita«znači da su oltarna arhi tektura i k i povi bo je-
njem i pozlatom dobili svoj konačni izgled. Donator tog
vrlo cijenjenog, složenog i skupog posla — troškovi za
s likara pol ik romatora i y o z latara u p r av i lu kud ikamo
slike P
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premašuju iznose plaćene kiparu i stolaru — bio je Pe-
tar Prašinski, kraljevski savjetnik požunske komore. Na
žalost nije navedeno s kojim je slikarom sklopio ugovor
za taj delikatni posao i tko je naslikao dvije oltarne
Oltari Svetih apostola i Svetih mučenika u drugim po-
krajnjim kapelama od ulaza, s lijeve i desne strane cr kve-
ne lađe, potpuno su sačuvani (osim kri la) i u svemu
su jednaki; p o o l t a rnoj a r h i tekturi , p o b r o j u i
rasporedu kiyova ya i po ornamentalnim motivima. U
spomenutom ugovoru sa stolarom Derwantom ta se or-
namentalna 'dekoracija (czirati i c z i f re) rezbarena od
lipovine izričito navodi među njegovim obavezama. Vje-
rojatno je da je on za takvo rezbarenje ornamentalnih
motiva imao posebnog pomoćnika, d r vorezbara. Oba
su oltara naručena istovremeno, u svibnju 1675. godine,
ali je ol tar Svet ih mučenika bio ran i je obo jen i p oz la-
ćen (1677) nego oltar Svetih apostola (1683).
Na žalost su t ime a rh ivski dokumenti o d j e l ima k i -
yara Ivana Jakoba Altenbacha iscrpl jeni. Ni j edno dru-
go djelo n i j e suvremenim sv jedočanstvom vezano uz
n jegovo ime i s amo speci f ične st i lske osobitosti n j e-
gove plastike govore svojim r j ečitim i uvjerlj ivim jezi-
kom. U samoj cr k v i s v . K a t a r ine p r i p i suju mu s e s
punim pravom k ipovi ol tara sv. Apolonije u p r vo j l i j e-
voj kapeli, al i i k i p ov i s po rušenog ol tara sv. Barbare
na suprotnoj s t r an i.~ Ta dva o l t ara d j e lo su s t o lara
Derwanta, odnosno Tome Terbonta prema dokumentu
u vezi s izradom t ih dvaju o l taraF Va ražđinski je sto-
lar preuzeo taj rad 20. si ječnja 1675. godine, i to o l t a r
sv. Barbare prema narudžbi Helene Patačić, udovice
zagrebačkog podžupana Ivana Ručića,~ dok se za oltar
sv. Apolonije ne zna tko ga je naručio." Poyut p re thod-
nih ol tara i t i s u o l t ar i mo ral i b i t i y andani. Po o l taru
primio je s tolar 138 f lorena, što je nešto veći iznos od
onog koj i j e p r im io za ol ta re Svetih apostola i Sve t ih
mučenika. Trebali su b i t i p o s tavl jeni do l i p n ja 1 6?5.
godine. Kipar koj i j e t r ebao izradit i k ipove za te ol tare
nije naveden, ali o au torstvu I vana Jakoba Al ten ibacha
nema sumnje. Ranije naručni nego p re thodno spome-
nuti ol tari Svet ih apostola i Sve t ih mučenika, bili su
oltari sv. Barbare i sv. Apolonije sigurno i r an i je dovr-
šeni i postavljeni na svoja m jesta.
~ Acta. . . , o. c., 421, fasc. I, Nr. 784 — ?85; tekst je publici-
ran kod Z. Herkova, o. c., str. 76.
" Historia Collegii . . . , o . c . , godina 167?. str. 336; Petar
ParQnski (Praszinsky) bio je jed@a od najbogatijih gra đana
Varaždina u 2. pol> 17, st.; usp. I . Len@ć-Kugl>, Varaždin,
povjesna urbana cjelina grada, Zagreb 19??, str. 47.
~ A. Schneider, o. c., smatrao je mogućim da je s l i tke na-
slikao Bennardo BoĐić, što je međuti>n Z. Wyroubal opovrg-
nuo na temelju stiisike analize. Usp. Z. Wyroubal, o. c., str.
šeka.
str. 470.
~ A. Scbneider, o. c., str . 151 prema podacima Ž. J i rou-
~ Acta..., Bal, šasc. I, Nr. 232; budući da se dokument
više ne nalazi na svom mjestu, 1soristkla sam se tekstom
publiciranim u Vrela i pr i lozi, o. c., br. 17 na str. 130. Usp.
t&oder M. Vanino, Isusovci i hrvatski narod, Zagreb 1969,
~ Najopši»nije yodažke o I vanu Ručiću š n jegovoj ženi
Heleni Patačić p»iopćio je J. Matasović, Knez Lenard. . . ,
o. c., Narodna starina, knj. XI I , br . 3 — 4, Zagreb 1933, str.
246 — 249, bilj. br, 195. Helena Papučić, udata Ručić, bila je
dobrotvor zagrebačkih isusovaca i nj ihove crkve sv. Kata-
rine. Osim spomenutog oltara sv. Barbare damvala je toj
crkvi šest svijećnjaka za glavni ol tar, a na imanju isuso-
vačkog sjemeništa dala je g. 16?1. podići kayelu sv. Josipa
(na Josiyovcu) s oštarom. Prema Historiji ko legija dala je
1664. uz crkvu sv. Katarine sagraditi kapelu Marije Lame-
tanske, koju je zajedno s kqxan Crne Gospe posvetio 1665.
biskup P. Petretić.57 — 58.




5 Sv. Katarina Sienska s oltara sv. Apolonije 6 Sv. Agneza s oltara sv. Apolonije
U crkvi sv. Katarine stajala su dakle četiri oltara va-
raždinskih majstora Altenbacha i Derwanta, od koj ih
su tri potpuno sačuvana, dok od četvrtog, oltara sv.
Barbare, postoji još nekoliko kipova.~ Nema sumnje
da su i ta dva oltara bila pandani, a od prethodno opi-
sanog para razlikovala su se samo po obl iku okvira
središnje slike i po broju stupova i kipova na drugom
katu." Sva tr i sačuvana retabla prilagođuju se visini
i širini čeonih strana pokrajnjih kapela. Komponirani
su na dva kata koja su odijeljena uglato lomljenim,
profiliranim gređem sa segmentima raskinutih traku-
tastih zabata na oba ka ta. Proporcije su im manir i-
stički uske i v i soke, al i im i s taknuti volutni obrati
predele, lomljeno grede i ukošene stranice oltarne sti-
jene daju dubinu i plastičnost i omogućuju da kipovi,
smješteni između oltarne sliže i s tupova, slobodno i
nesputano stoje pred plitkim nišama koje su iza nj i-
hovih glava ispunjene školjkama. U gornjem je ka tu
kod oltara Svetih apostola i Svetih mučenika i l i sv .
Dionizija (sl. 3) ritam dijagonalno postavljenih stupova
~ Oltar sv. Barbare porušen je poslije potresa 1880, g.,
'kada je stradala kapela Marije Lauretanske, a Robbin mra-
mori oltar potom iz te kapele prenesen u prvu desnu po-
krajnju kapelu na mjesto uklonjenog oltara sv. Barbare.
Kipovi s tog oltara pohranjeni su u depou Diecezanskog
muzeja u Zagrebu.
~' Slika s oltara sv. Barbare sačuvana je i uokvirena iden-
tičnim pravokutnim okvirom poput slike na oltaru sv. Apo-
lonije, s karakterističnom rezbarenom ornamentikom hrs-
kavlcc.
'~ Premda kratki sačuvani ugovor započinje datumom i s
~Ja dole podpiszani pogodilszemsze...«potpisa na kraju te
pogodbe nema, tako da ne znamo, tko je bio naručitelj
oltara sv. Apolonije, koji je trebao biti oper oraniada jednak
oltaru sv. Barbare, »za koiega szusze Goszpa Ruchichka Nih
Milost na ov isti dan sznirn pogodili«. Naručitelj je očito
živio u Varaždinu, gdje je pogodba sa stolarom Derwantom
sklopljena i napisana. Jedino je na ugovoru nepismeni Der-
want mjesto potpisa stavio križić.
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? Zagreb, crkva sv. Katarine, dvije svetice s ol tara sv .
Barbare
udvostručen, a kipovi su pomaknuti na vanjske rubove
retabla, na segmente raskinutih zabata, što u kompozi-
ciju unosi sl ikovit i e lemenat asimetr i je. Kod ol ta ra sv.
Apolonije (s l . 4) i s t i j e e f e kt p o s t ignut samo j e dn im
parom stupova, al i u dvostručenim b ro jem k i pova na
d rugom katu . Na v rhu r e t abla smješten je na m a l o j
konzoli jedan okrunjeni kip prema kojem se okreću
dva pokleknuta anđela na zabatu. Ol tar i su u k r ašeni
o bilnim k v a šenjem, ko j im su k anel i rani s tupovi i i s -
t aknute hor izontaLne i ve r t i kalne p ro f i lacije, a u z t o
je ornamentika man i r ist ičke »h rskavice« kasnog, kož-
natog t ipa zadebljalih r ubova d i skretno ap l ic i rana na
istaknuta mjesta, kao što su okv i r i s l i ka, ugaone kon-
zole, vijenci greda i u košene kartuše koje su podmet-
nute pod baze kipova. Najbudnije su se apstraktni pre-
pleti te bizarne ornamentike razgranali na vrhu a t ike i
na kri l ima, koja su izvorno prat ila vanjske rubove svih
nika od vatre.
I konografski p r ogram t i h o l t a ra t a kođer pokazuje
mnoge podudarnosti. Tako su na oltarima sv. Apolo-
nije i s v. Barbare našli m jes to k i povi raznih svetica i
redovnica, dok su oltari u drugom paru kapela po iko-
nografij i »muški«, s k i pov ima svetaca i a postola. Na
oltaru sv. Apolonije v id imo četiri redovnice, među ko-
jima po a t r i bu t ima pr e poznaj erno Katar inu S i ensku
(sl. 5) i Kl a ru od Mon te falca, sv. El izabetu Ugarsku i
redovnicu s kn j igom i pa lmom, a uz n j ih j oš dv i je sve-
tice u svjetovnom kost imu, Agnezu s jan je tom (s l . 6) i
Ceciliju s orgu l lama ( pozit ivom). Kao jed ini muški l i k
pridružuje im se na vrhu sv. Flori jan i zmeđu dva anđe-
la. Kraj čestih požara onog vremena, koji su u nekoliko
navrata poharali Gradec ya i samu cvkvu sv. Katarine
(1645, 1674). razumlj iv j e i z bor tog popu larnog zaštit-
ALtenbach je u t o j sk u p in i r e dovnica znao una toč
jednoličnosti redovničkog odijela naglasiti dekorativne
i slikovite komponente u lagano zalelujanom škapularu,
u gusto drapiranom oglavlju, u lepršanju vela koje va-
lovitim rubom zasjenjuje čela. Izražajna je i gestika
dosta krupnih ruka s gibivom igrom prstiju koj i p r i-
retabla.~
~ Krila su pohranjena u Diecezanskom muzeju u Zagrebu.
Bilo bi u i n teresu dekorativnog dojma ovog r i jetkog an-
sambla oltara iz 17. st. da se krila opet apNciraju na retable
kojima pripadaju.
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8 Anćeoska glavica s oltara sv. apostola
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ka od kuge koja je uv i jek b i la p r i sutna u sv i jesti ono-
dobna čovjeka. Sveti Rok je rukom odgurnuo tkaninu
svoje odjeće, pokazujući na t rag opake bolesti nad ko-
ljenom (sl. 10). Ne prati ga njegov tradicionalni prati-
lac pas, nego mali anđeo stupastih nožica i glavice po-
krivene gustim u vo j c ima, k o j i ž a losnim l i cem opire
prste prema rani na svečevoj nozi. Njemu nasuprot j e
sv. Sebastijan, koji n i je na uobičajeni način prikazan
kao mladenački ak t p r oboden s t re l icama i v e zan uz
drvo, nego na način jedinstven u našoj ikonografi j i , kao
r imski o f ici r u o k l opu s d ugačkim t r akama, p laštu i
visokim čizmama (sl. 11). U ruci d rž i strelicu (sada
izgubljenu), a mali anđeo koji mu kleči do nogu upravo
mu je i zvadio j ednu d rugu s t re l icu i z l i j eve potkol je-
nice. U krugu alpskogbaroknogkiparstva takav je način
prikazivanja sv. Sebastijana doduše poznat, al i se jav l ja
vrlo rijetko.~ Mladenački đakoni Stjepan t Lovro na
drugom katu svojim se punim, golobradim l i c ima j a če
približavaju t ipologij i svetica, a nj ihove dalmatike uvje-
tovale su jednostavnije l in i je i čvršće obrise. U kipu na
vrhu retabla, između dva pokleknuta andela> iprepozna-
jemo vjerojatno sv. Petra ( ruka s k l jučem manjka) kao
zaštitnika jednog od donatora, Petra Prašinskog.hvaćaju at r ibute. Mađarska kr a l jevna E l i zabeta is tak-
nuta je š i rokim r u kav ima i j a bučastom k runom. Kod
Agneze i Cecilije slični su efekti postignuti mekanim
i bogatim boranjem t kan ine odjeće i pomodnim f r i zu-
rama. Slične su im svetice s porušenog oltara sv. Bar-
bare, čiji i konografski program možemo rekonstruirat i
u glavnim c r tama. Sačuvali su se k i povi Ma r i je Mag-
dalene i jedne svetice u od jeći velikašice, možda Kata-
rine7 (sl. 7), te nešto manj i k i p sv. Margarete i dva ve-
lika andela sa segmenata at ike. Čet i r i su k i pa i z gub-
l jena, a jedna vi jest o požaru g. 1706. napominje da j e
tada plamen već 'bio zahvatio prozor do ol ta ra sv. Bar-
bare i pr i je t io zapaliti kip sv. Ane, koji se prema tome
nalazio na drugom, kate retabla do prozora."
Na drugom paru ol tara nalazimo nasuprot tome samo
pet velikih k ipova do ol tarnih sl ika na prvom i d rugom
kažu, dva vel ika anđela i mnoštvo ma l ih okrilatih g la-
v ica turobna izraza na čeonim st ranama konzola i ob-
rata, koje j o š sasvim p r i padaju um j e tn ičkom sv i je tu
manirizma (sl . 8). Če t i r i e vanđelista na o l t a ru Sve t ih
apostola, Matej i I van (s l. 9), u donjem, te Marko i Lu-
ka na gornjem ka tu, p raćeni su uobičajenim l i kov ima
svojih s imbola, al i u c j e l in i g ledano pokazuju neujed-
načnu kvali tetu iz vedbe i za jedno s k i p om Kr i s ta do-
brog pastira na vrhu re tabla ne predsžavljaju tako ho-
mogenu sti lskcrtipološku c je l inu kao svet ice na ol ta r i-
nza Apolonije i Ba rbare.
Na nasuprotnom ol taru Svetih mučenika il i sv. Dioni-
zija također su sami muški l i k o v i , s t i lski dos ta u jed-
načeni, kval i tetni i i k o nografski zan iml j i v i . Na ime, u
donjem d i j elu r e tabla s toje do s l i ke tr i j u n t t t čenika
kipovi Sebastijanu i Roka, popularnih svetaca zaštitni-
š
9 Sv. Matej evanđelist s oltara sv. apostola
/
" Historia Collegii . . . , o , c., odlomak o požaru objavio je
V. Klaić u Vjesniku brva>ts>kog državnog arhiva, knj. X I I ,
Zagreb 1910, Nr. 236 — 238.
~ H. Dećker, Meinrać Guggenbichter, Beč 1949. Usp. kip sv.
Sebastijana na oi>taru u Kirchbergu (Salzburg) iz god. 1706.(sl. 84).
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J1 Sv. Sebastitan s oltara sv. ntučenikaJO Sv. Rok s oltara sv. mučenika
Lepoglavski oltar ža losne Marije postavljen je godine
1676. (sl. 12) u prvu od pobočnih kapela bivše pavlinske
'crkve sv. Mari je. Ta kapela Muke Kr is tove (1673) kao i
3 godine mlađi ol tar ža losne Mari je donacija su Judi te
Balagović de Japra ( i l i L ap ra), udovice baruna I vana
Petheo de Gerseđ Posao na tom o l taru morao je ma j-
stor A l tenbach zapo četi još u t o k u r a dova za o l t a re
sv. Katarine u Zagrebu, najv jerojatnije opet u s u rad-
nji sa stolarom T. Denvantom. Stvareno je tu nastala go.
tovo identična oltarna arh i tektura na dva ka ta. s pro.
Broj k ipova na ol tar ima crkve sv. Katar ine i n j i hova
ikonografska raznolikost pružaju ob i l je podataka o A l-
tenbachovu stilu rezbarenja svetačkih leskova, o njegovu
i zboru kost ima i t r e tmanu nabora, o t i po logij i mušk ih
i ženskih f iz ionomija, obradi kose i b rada, obl ikovanju
šaka i s t opala, o gest ici i d r u g im de ta l j ima, dakle o
svemu što je specifično i karakter ist i čno za tog kipara
i što nam omogućuje da mu a t r ibu i ramo i dmga d je la.
Međutim, unatoč tome da je I van Jakob Al tenbach oči-
to bio j edan od n a j bo l j i h k i para svojega vremena u
sjeverozapadnoj Hrvatskoj i da j e kud ikamo nadmašio
svoje suvremenike iz kruga domaćih kipara, malo je
njegovih djela sačuvano do danas„a začudo, upravo u
Varaždinu, gdje j e ž i v io i i mao r ad ionicu, nalazimo u
crkvama i k apelama malo t r agova n jegove djelatnosti
kao drvorezbara. Njegov je sa čuvani opus u drvu opće-
nito uzevši jako malen i uz k i pove za o l tare crkve sv.
Katarine ograničen na dje la za Lepoglavu i D ropkovec
i nekoliko usamljenih k ipova, di jelova izgubljenih većih
cjelina o ko j ima v iše ništa ne možemo saznati. Sve su
to djela koja se mogu Al tenbachu pr ip isati na temelju
t ipoloških karakterist ika, jer ne postoje pisani izvori .
=' Judita Balagović bila je zanimlj iva l ičnost me đu hrvat-
skim plemkinjama druge polovice 17. st. Kao udovica baru-
na Ivana Pettheo de Gerse javlja se u nekoliko navrata kao
darovateljica (Lepoglava, Ivanec), a napjevima posvećenim
B. D. Marij i ušla j e i u p o v i jest kajkavske književnosti.
Umrla je oko g, 1700. sastavivši oporuku s brojnim zaduž-
binama raznim crkvama. Pokopana je u isusovačkoj crkvi
sv. Marije u Varaždinu. — Usp. E. Laszovvs~ki, Petev (Pethei
de Gerse Judita. Znameniti i zaslužni Hrvati 925 — 1925. Za-
greb 1925, str. 212.
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12 Lepoglava, sv. Ma>ija, oltar Žalosne Manje
rima, tako da paru kipova na donjem katu odgovaraju
četiri k ipa na drugem i j edan na vrhu. Nesputani ol tar-
nem arhitekturom, oni se okreću jedan drugome i pove-
zuju se svojom m im ikom i gestama sa zbivanj ima na
oltarnim sl ikama. U donjem kažu l i jevo i desno do sl i-
ke Žalosne Marije sto je sv. Franjo s r u kama ipre>križe-
nim na prs ima i sv . Ka ta r ina S ienska s t r novom k ru-
nom (sl. 13), a na gornjem katu, đo slike uskrslog Kri-
sta medu anđelima, Josip od Arimateje i Mar i ja Magda-
lena. Dva velika uspravna andela na konzolama đo el-
tarnih k r i l a i d v a man ja , posjednuta, na segmentima
raskinutog zabata drže instrumente Kr i s tove muke (di-
jelom već izgubljene), a na konzoli ati čkog zaključka
vidimo opet Kr i s ta kao dob rog past ira s o včicom na
ćubljenim središnjim prostor ima za sl ike i k ipove zbog
nagiba bočnih st ranica i u g lato l om l je>nog teškog gre-
da. Nosivi e lementi su i dent i čni, gustim rovašima ka-
nelirani stupovi ko j i n ose p ro f i l i rano grede sa svede-
nim segmentima raskinutog zabata nad jako izvu čenim
ugaonim obratima. U cjelini gledano, lepoglavski se ol-
tar deima kao bogatije i r a skošnije d jelo od o l t ara u
crkvi sv. Katar ine. Vjerojatno tom do jmu na j v iše pr i-
donosi bogatija p r im jena o rnamentalnih mo t iva, enih
bizarnih i maštovitih p repleta hrskavičnih voluta, ko j i
na tom oltaru prekrivaju veći đio ploha i fo rmiraju
široka dekorativna kr i la. Centralno mjeste na oba kata
pripalo je i na ovom oltaru slikanim prizorima, a ki-
povi su porazmješteni na oba kata i na ati čki zaključak
na isti način i u istom broju kao na zagrebačkim elta- ramenima.
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14 Sv. Manja Magdalena s oltara žalosne Marije13 Sv. Katanna Sienska s oltara žalosne Marije
Na ova dva pos l jednja k ipa t i pa s t a r i jeg, bradatog
muškarca nadovezuje se neposredno oštećeni kip ne-
identificiranog sveca u va raždinskom muzeju." Zahva-
ljujući pak ženskim k i pov ima, osobito j ako i z raženih
specifičkih značajki, možemo Al tenbachovo dvorezbar-
sko djelo prošir it i s još dva kipa. To su k ipovi nepozna-
te provenijencije, od koj ih se kip Mar i je Magdalene da-
0 autorstvu k ipara Al tenbacha ne može bit i sumnje.
Prirodno je da je i zbor darovatelj ice, Judite Balagović
udove Petheo, pao na vrsnog kipara iz nedalekog Va-
raždina, a bez sumnje su joj b i la poznata i n jegova dje-
la za sv. Katar inu u Zagrebu, posebno za o l tar Svet ih
apostola s č i j im j e d o na tor ima, Ju r jem Go t thalom i
njegovom ženom Judi tom Petheo, očito b i la u s r odst-
vu." Na ol taru ža losne Mari je u na jvećoj su mje r i »al-
tenbahovski«k ipovi svetica, vrlo uspjel i l i kovi od ko j i h
Katarina od Siene nastavlja niz redovnica sa xagebačkih
oltara, a Marija Magdalena (sL 14) svojom dugačkom
raspletenom kosom podsjeća na Agnezu s oltara sv Apo-
lonije i k i pove svetica s porušenog ol tara sv. Barbare.
Od muških l i kova svi imaju t i p ične crte l ica varaždhn-
skog majstora, a uz to Kr i s t dobri past ir gotovo identi-
čan istom l isku na o l taru Svetih apostola, a Jos ip od
Arimatije ima pre thodnika u sv. Petru na ol taru Svetih
mučenika, i to ne samo po t ipu glave s kratkom čet-
vrtastom bradom nego i po dijagonalno pred trupom
drapiranom plaštu.
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Kao darovateljicu oltara Žalosne Marije spominje Judi-
tu Balagović M. Benger, Synopsis HistoricoClwoaologica
Monasterii Lepoglavensis Ordinis S. Pauli pr imi E remitae
Provinciae Croatico-Slavonicae. Nekoliko g od ina ranije,
1672, postavila je u i s toj c rkvi o l tar Mar ije Čenstohovske
koji međutim n i j e sačuvan. Usp. D. Bartčević, Pavlinski
kipari u Lepoglavi. Kaj, živi k ip i l epoglavski II / 1981, str.
" Kip bradatog sveca, oštećen, bez atributa, drvo, danas
bez polikromacije, vis. 94 cm; kip j e pohranjen u muzej-
skom depou.
~ I@p je šz pnivatnog posjeda K. Bočkala došao kao dona-
cija vlasnika u posjed Diecezanskog muzeja u Zagrebu pod
inv. br. 21; drvo, bez polikromacije, vis. 113,5 cm.
21 — 23.
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I5 Sv. Mari ja Magdalena iz D iecezanskog muzeja u
Zagrebu
nas nalazi u Diecezanskom muzeju u Zagrebu,~ a kip
Irnakulate u pr ivatnom posjedu." Jedna i druga svetica
imaju t ip ičnu usku si lhuetu koja se sužuje prema sto-
palima, a .postrance proširuje u v i s in i ko l jena, gdje se
t eški okrajak r u kom pod ignuta p lašta grup ira u c j e-
vastim naborima. Hal j ina model ira grudni koš uk ršte-
n im naborićima, al i se t i j e lo , .premda dosta masivno,
samo s teškoćom suprotstavlja težini i mas i d raperi je.
B lok f i gure j e sapet čvrstim i z a t vorenim ob r i som i
vanjski j e p o k re t j e dva p r im j e tan. Osnovno raspolo-
ženje posve je pasivno i prigušeno, kao gotovo uvijek
kod Ažtenbachovih k i pova. Mesnat i oval i l i ca n i sk ih ,
mesnatih obraza i v r l o v i soka čela, s kosom ko j a se
razdjeljkom priljubljuje uz tjeme, da bi se dugačkim,
raspletenim pramenovima rašir i la preko ramena i spu-
stila na grudi , osobito su k a rakter istična za d jelo va-
raždinskog kipara. Osobito se Mari ja Magdalena iz Die-
cezanskog muzeja (sl. 15) odlikuje brižljivom i kvalitet-
nom izvedbom detalja i jedan je od najboljih njegovih
kipova uopće.
Na kraju nabrajanja A l tenbachovih d r venih k i pova
dodat ćemo tom nizu još i neke kipove s pobočnih olta-
ra u D r o p k o v c u. Tamošnja c rkva sv. Franje Ksa-
verskog sagrađena je kao filijala župe u Gornjoj Rijeci
s jeverozapadno od K r i ževaca, godine 1762. na m j es tu
starije drvene kapelice.~ Oltari sv. Lovre i Nev ine d je-
čice javljaju se u opisima kapele tek godine 1796, ali
se ne navodi odakle su doneseni da nadopune unutraš-
nje uređenje ove barokne građevine."' Po arhitekturi i
" IGp Imaikulate nalazi se u pr ivatnom posjedu u Varaž-
šinu. Prilikom nedavne stručne restauraoije obnovljena je
izvorna polRromacija i pozlata.
"A rh iđakonat Kemlek (Kalnik), 136/VII, v is. can. 1771. i
138/VIII, vis. can, 1796.
" Među oltarima stare župne crkve u Gornjoj R i jeci ovi
se retabli ne spominju. Moguća je pretpostavka da su do-
neseni iz neke crkve, gdje su noviji oltari istisnuli djela 17.
st., npr, iz Kr iževaca il i Varaždina. K. Pi lić pretpostavlja,
da su u isusovačkoj crkvi u Varaždinu mogli nekoć stajati
oltari I. J. Altenbacha. Usp. Tri žrtvenika isusovačke crkve
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16 Sv. Franjo Asiški s ol tara žalosne Marije u Lepoglavi
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stanak očito pao u razdoblje kađ je njegova stvaralačka
moć, možda Zbog starosti i l i bo lesti, bi la na zalasku, a
pod rukama njegova pomoćnika, koji je njegove ikipo-
ve dovršio i l i, kao u s lučaju kipova na oltaru sv. Valen-
tina, sam izradio, nastala su d je la ko ja n i i z da leka ne
d osežu kval i tetu A l tenbachovih k i pova, kako smo i h
upoznali u Zagrebu i L epoglavh U u sporedbi s n j ima
oba dropkovećka oltara opadaju na razinu prosječnog
provincijskog k iparstva.
Ovaj Altenbachov drvorezbarski opus sa svojim ve l i-
kim rasponom i iconografski diiferencira tnih ikipova pru-
ža nam dovoljno podataka o specif ičnim značajkama i
tipologiji n jegova kiparstva da bi tako stečena iskustva
koristil i u po k ušaju a t r i bu i ranja da l j i h d j e la . Tome
pogoduje ne samo činjenica da su neki od t i h sačuva-
nih drvenih k ipova arhivski dokumentirani kao njegovi
nego i homogenost njegova sačuvana opusa. Kipovi tog
varaždinskog majstora naginju p rema plastičnim i t eš-
kim db l ic ima baroka svoj im p r i l ično robustnim .poja-
vama, koje su dobro p roporcionirane i t eže produblje-
nju psihičkog izraza na vr lo m i ran i sadržan naćin. Ti
zbijeni al i i pak g i pk i l i k ov i s toje p red nama u a k t i v-
nom kontrayostu. Volumen čiljela zagušen je gotovo re-
dovito obi l jem t kan ine kost ima ko j a j e o b rađena pa-
s tozno, s gusĐm, mekano zaobljenim nabor ima koj i se
mjestimice zgušnjuju u pa ra lelne, di jagonalne il i po lu-
kružne spletove, a na način koj i j e o sobito karakteri-
s tičan za Altenbachov st il , duboki uz lazni nabori t vore
u pandu prema s topahma t r oku taste f o rmacije poput
barokne verzije mot iva koj i j e b i o om i l jen još od v re-
mena gotike. Kipovi se up iru o s to jnu nogu koja po t-
puno nestaje pod snopovima odjeće, a samo se istaknu-
ta i u kol jenu savinuta druga noga ocrtava ipod napetom
tkaninom koja model ira bedro. Prema stopalima nabo-
ri se, ispresijecani kratkim poprečnim žljebovima, uvla-
če i prianjaju uz gležnjeve, sabirući tako donju par t i j u
likova i s~ j uć i im s i l huetu. Unatoč svojoj vo luminoz-
nosti draperija se ne odvaja od obr isa t i je la, kontur i ra
ih i samo r i j e tko seže u prostor jednim snopom nabo-
ra il i ok ra jc ima rukom podignuta plašta, dinamiziraju-
ći na taj način k ip . Uz mi rn i s tav i suzdržl j ivu gestiku
p rimjećujemo rea l ist ično p romatranje de talja n p r . u
potezima snažnih mišića na rukama i nogama sa zadeb-
ljalim zglobovima i jastučastim dlanovima velikih šaka,
kođ mesnatog nabora oko stupastih dječjih noga i u
oblikovanju p r s t i j u na r u kama i n ogama. Posebno su
karakteristična lica muških i ženskih l i kova. Kod muš-
kih f izionomija nalazimo oštre i suhe l in iije, visoka čela
i trokutaste br idove jagodičnih kost i ju , k ružnu mode-
laciju nadočnih lukova i v e l i ke, mesnate ušne škol jke
(sl. 16). Ženska su l ica nasuprot tome punašna i meka-
no modelirana, s opuštenim debelim obrazima, ispup
čenom bradicom i uleknutim sljepoočnicama pod vrlo
visokim čelom. Zajedničke su c r te svih A l tenbachovih
lica dugačka linija nosa uskog hrbta, specifični rez raz-
maknutih očiju s visoko svedenom gornjom vjeđom i
spuštenim vanjskim ku tov ima i k ao posebno karakte-
ristični znak, gornja usna je isturena i jako ispupčena
nad donjom. Nameće se upravo misao da se tu radi o
t ipu ornamentike oba se r@tabla usko naslanjaju n a
Derwantove .retable u Sv. Katar in i, pa i na ol t ar u Le -
poglavi, samo u j e dnostavnijoj i ru s t i čni joj i z vedbi, a
i raspored i ismještaj kipova je sličan. Na l i jevom ol taru
s već posve uništenom sl ikom Pokol ja nev ine d jećlce,
stoji pet svetica, Katar ina, Barbara, Helena, Notburga
i Agneza, a pridružena su im dva mala andela. Na su-
protnom o l taru s n ov i jom s l i kom sv. Va lent ina (ko ja
je zamijenila izvornu s l iku sv. Lov re) odgovaraju t im
sveticama sami muški sveci, Antun opat, Dominik, Ju-
raj, Martin i ar kanđeo Mihajlo s dva mala andela. Već
površna analiza skulptura o t k r iva međutim č i n jenicu
da samo grupa svetica još nosi neke od oznaka Alten-
bachova kiparskog rukopisa, osobito po općem koncep-
t u l ika i t i p u l i ca, al i sa znatnim p romjenama u t r e t-
manu nabora ko j i s u i z gub i l i u nu tarnju d i namiku i
mlitavo k l ize niz t i j e lo u du g im , c j evastim po tezima
zaobljenih br idova. Kipovi svetaca na ol taru sv. Valen-
tina samo još izdaleka evociraju Al tenbachov način rez-
barenja i t ipologiju i ne mogu se više smatrati njegovim
djelima. Po svemu sudeći, drpkovečki oltari stoje na
kraju Al tenbachove kiparske djelatnosti i n j i hov je na- u Varaždinu. Bulletin JAZU, XV — XXII, 1 — 3, Zagreb 1974,str. 191.
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18 Varaždin, pročelje franjevačke crkve, sv. AntunJ7 Varaždin, pročelje jranjevačke crkve, sv. Franjo Asiški
Padovanski
stavni dio c r kvenih p ročelja i l i samostalna na t r govi-
ma, raskršćima il i u p r i r odi , većim je d i j e lom anonim-
na. Potreba za takvom kamenom plastikom b i la je bez
sumnje velička, a Ai tenbachov ud je l na t om p o d ručju
umjetničke djelatnosti svjedoči da je barem đio te ka-
mene plastike d jelo domaćih majstora, i t o n e s amo
onaj sloj r u s t i f ic i ranih k ipova na p i lov ima nego i mo-
numentalnija p lastika kval i tetnije izvedbe.
Tako se i medu kamenim k ipovima koje na temelju
stilskih i t ipoloških osobitosti pripisujemo Altenbachu
nalaze fasadni kipovi uz k ipove na stupovima, tzv. pi lo-
v i. Uočeni su u r azmjerno vel ikom b ro ju , a ne i sk l j u-
čuje se mogućnost da se daljim proučavanjem kamene
p lastike sjeverozapadne Hrvatske ta j b ro j m ože još i
p ovećati, možda up ravo u va r aždinškoj r eg i j i . K a ko
drveni tako su i k ameni k i povi varaždinskog majstora
tokom vremena sigurno p re t rp jel i mnoge gubi tke, a l i
i u svom današnjem broju on i znatno pr idonose umjet-
n ičkoj de f in ic ij i k i p ara A l t enbacha i o b j ašnjenju za-
h tjeva i po t reba njegova vremena i s redine u ko jo j j e
živio i djelovao. Kao kipar u drvu i kamenu Ivan Jakob
pottretnim c r t ama, možda samog k i para, ko j e samo
neznatno varira. U duhu v remena kosa je bu jna i p o-
k riva glave gustim ve l i k im k o v rčama, al i j e u duh u
manirizma još r as tavljena na p r amenove, osobito de-
korativno u l i k ova Ma r i je i l i Ma r i je Magdalene, ko je
svojom dugačkom, raspletenom kosom spadaju među
najljepša Altenbachova ostvarenja.
Ovdje izneseni d rvorezbarski opus varaždinskog k i-
para, usprkos kval i teti , ne b i u ve ćo j m j e r i s k r enuo
pažnju na svog autora da n i smo u m ogućnosti da ga
sdlskom komparacijom povećamo još s n e ko l iko 'ka-
menih k ipova i t ako nov im a t r i buci jama obogatimo i
z aokružimo A l tenbachovo d je lo. Već po č i n j en ic i d a
A ltenbach nije samo rezbario .u drvu nego đa je b io u
stanju k lesati kamene k ipove čini ga i zuzetnom po ja-
vom među onovremenim k ipar ima na našem t lu , al i i
u širem kontekstu. Općenito su samo istaknut ij i i i zvrs-
no školovani k ipar i k lesali u kamenu, a varaždinski je
kipar I. J. Altenbach značio obogaćenje za našu rano-
baroknu ucnjetnost. Pr i l ično b ro jna k amena p l ast ika
17. i 18. stoljeća u sjeverozapadnoj H rvatskoj , kao sa-
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Altcnbach zauzima visoko mjesto u k r ugu naših doma-
'ih k ipara s k r a ja 17. stol jeća.
One crte koje smo uočil i kao t ip ične za Altcnbachovi
drvene skulpture opetuju se i k o d k amenih k i pova u
'<> >raždinu, Hrvatskom zagorju i k r i žcvačkoj regi j i . U
amom V a > a ž d i n u k ipovi pročelja f ranjevačke t rk-
lva»a I '>stitelja nadoknađuju nam u i z v j esnom
islu njegov upravo u ovom gradu gotovo sasvim pro-
pali drvorezbarski rad. Kameni su <kipovi smješteni u
niše li jevo, desno i i znad kamenog por tala i z svcdinc
17. stoljeća.'< Godine 1665. v<. liki je požar poharao sa-
>»ostan i oštetio crk tu , pa je v jero jatno u toku obnove
p >očeljc dobilo svo j današnj i i zgled s k i pov ima u n i -
-.<ma: li jevo sv, F>a»jo Asišl '>. desno st. A» tu» P<>do-
< :»> • ki (sl. 17 i 18), a iznad nj ' ,h zaštitnik crkve, st. Iva»
I • >s>i>eli'. Kod k ipova oboj ici f r a n j evaćkih svetaca Al-
:inbachovo je autorstvu osobito evidentno aliu ih uspo-
: cdimo s k ipom sv. Fra»ie n ,> oltaru palos»e >)<1<»ije u
Lcpoglavi. Od stava s rukam.< prckrizenim na g rud ima
romboidnim pečatima st igmatizacije, preku skupine
<. jevastih nabora koj i učvršćuju srednju os k ipa i i s tak-
r.utc l in i je bedra, sve do s t t>pala u sandalama s iscka
potplata stc se značajke drvenog kipa gotovo doslovno
<>putuju kođ ka>nenih k ipova f ran jevaca. Paralelizaciju
:»ožen)o protegnuti i n a l i ca koja su kod k amenih k i-
p >ta osobito f ino i i z r ažajn<> modelirana. Di je le I s » s
>»ka»>a s<. A»tu»a po t i pu gl av ice s gust im k ov r-
• <>na i debel im nož icama s m e snat im n aborom o k o
Iežnja ima svoj pandan npr. u a»<leli»>a koji na ol ta>»
Sv. »>«če»il a u crkvi sv. Katavine asistiraju Sebastija»»
; Roku. Iva» K>stitel/ jc odjenut u k rznom optočeni ha-
I etak koj i j e bogatije razveden od f ranjcvačkih habita,
.< paralele mu nalazimo u f i gurama Dobrog pastira na
o ltarima u Lepoglavi i Sv. K; : tar ini u Zagrebu, od t i pa
I ia svc du nakovvčanog janj«ta. Klesane kipo)e fvanje-
t.<čkog p>.očelja odlikuje kval i teta i f inoća izvedbe koja
<»nnogon)e premašuje neka d r vo>.ezbarska d jela ovog
.~ i para.
Klesani k ipovi va raždinskih f r an jevaca dovode nas
lo crkve f r an jevačkog samostana u K o p r i v n i c i,
.dje u jednoj n iš i s van jske strane kapele Otkupi tc l ja
tal'oder stoj i kip s) . Fra» ie <sl. 19) klesan od kamena,
koji se u svemu naslanja na varaždinske k ipove, ope-
tujući n j ihov stav i t i p l i c a s k a vaktcr ist ićnim rezom
očiju i ispupčenom gornjom usnom. Kip v jero jatno po-
tječee iz vremena gradnje crkve i samostana u Kopriv-
nici, 1657 — 1685.'" Zaniml j ivo j e d a u Lo b oru pos toje
<lt a kipa f r an jevaca, sv. A»>u» i s v . Fr a » lo, k o j i s c
.ojim na prsima prekr ižcnim tukama, snopom nabora
po sl cdini habita i nekim p ojedinostima glave usko na-
~i;<njaju na Altenbachove kipove," al i i h k va l i tetom ne




d osižu i očito su d j e lo j ednog mlađeg k ipara, koj i j e
stvarao pod do jmom A l tenbachovc manire.
Ostajući kod muških l i kova možemo Al tenbachu pr i-
pisati još i kip K r i s ta u. s tup za bičevanje (s l. 20), pil
na izlazu iz Le p ogla ve u smjeru I vanca." On pred-
stavljaa svog autora kao k i para k o j i j e o s im f a sadne
plastike klesao i kipove za pilove, tj . stopove postavljene
slobodno u pejzaž, na raskršću ili istaknuta mjesta usred
naselja. Lcpoglavski j c k i p k o n c ip i ran kao puna p l a-
stika s potpuno obrađenom leđnom st ranom. Mišićava
f igura uspravlja se k ra j n i skog p ro f i l i ranog stupa na
koji sc lagano naslanja pr ig ibom ko l jena i vezanim ru-
kama. Okret u s t ruku i nagib p rema istaknutoj desnoj
nozi potiskuje u s t ranu desno rame, što nalazi odjeka
u jače istaknutim r ebrenim l u kov ima g rudnog koša i
leđa. Pojasnica obavija t rup i b edra š i rokim nabor ima
" P. Cvekan, D)el<» a»ie I>a»le< aca» Va>aždi»><. Vavaždin
1»78, str. 65 i 68. 0 samim k ipovima ne postoj i arh ivska
<l:>kumentaciia. Dva kamena anđela, koii su sjedil i na seg-
n<antima trokutastog zabata p<>vtala nemaju karakteristike
Altenbachovih plastika i vjevoja>no potječe iz vremena grad-
n j<: porta)a.
Usp. bilj. 9, P. Cvekan, o, c, stv. 16 i 27.
'" Kip sv. Franje nalazi sc danas u i inkto>w crkve Mar i je
<>o>.ske u Loboru, a k ip sv. Antuna Padovanskog (1705) u
n iezinu podnožju. Arhiđakona) Zagorje, 21/II I, v is. can,) "08.
"' 0 lepoglavskom kipu Kr ista ne postoje vijesti iz vreme-
na pavlina. Nakon ukinuća reda spominje ga kanonska vizi-
tacija g. 1822. kao kameni kip Christi Patientis na raskršću
Špol jar-Lepoglava, Ari>idakonat Zagorje,28/X, vis. can. 1822.
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ku stupu, i t o Mar i je k ao n ebeske kra l j ice i žal o sne
Marije s mr tvim s inom u k r i l u . %mogućnosti usporedbe
s drugim Altenbachovim k ipovima su tu osobito vel ike,
jer j e sačuvan velik b ro j r a znih svet ica na n j egovim
oltarima u Zagrebu, Lepoglavi i Dropkovcu, među Iko-
j ima se nalaze i mnogi od l ični v lastoručni radovi ko j i
osobito dobro reyrezentiraju Al tenbacha kao k ipara.
Kip Nebeske kra l j ice u Č ak o v c u (sl . 2 1 ) , nekad
na rasktšću putova, a sada pred franjevačkim samosta-
nom, tematski j e usamljen u n j egovu sačuvanu dje lu,
a po i kvaliteti sigurno jedno od na j i staknuti j ih , ya mu
meću kamenom javnom plastikom baroka u sjeveroza-
padnoj Hrvatskoj y r i pađa v idno m jesto."' Šteta je š to
je taj k i y u n a j nov ije v r i j eme pret rpio teža oštećenja,
očito od jakog udarca kamenom koj im j e r azbi jen nos
i okrznuta usta. Plastika predstavlja Mari ju s d je te tom
Isusom na l i j evoj r uc i , đok je desnica (sada bez šake)
vjerojatno držala žezlo. Po općoj 'koncepciji , t re tmanu
nabora i t ipu k r une to j e k i p k asnog 17. stoljeća,'kod
kojeg Altenbachova kreativnost ranobarciknog k ipara
potpuno nesputano dolazi do izražaja. Nasuprot uskim
naborima odjeće, sputanim s i lhuetama drvenih k i pova
svetica ova je Ma r i ja š i r e z asnovana us l i jed bu j an ja
volumena plašta, ali je osnovno raspoloženje ipak m i r-
no i s ta t ično kao uv i j ek ikod ovog varaždinskog maj-
stora. I tu s to j imo ~pred punom p last ikom, al i j e po le-
đina znatno sumavnije obrađena nego kod lepoglavskog
Krista. Slobodno i mekano g ibanje t i j e la os tvareno je
laganim okretom uskog st ru~ka, isturenim bokom i ina-
g ibom savinute noge. Ž ivahno j e p o k renuto i d i j e t e
čvrsta t i jela, koje yrck r iženih nožica balansira na maj-
č inoj ruci . Nabor i su d u boko p odsječeni i u sv o j im
prijelomima i u dub inama hvataju s jene, što potencira
plasticitet ove skulpture sračunate na oštre svjet losne
kontraste. Kod p lašta dolazi već češće spomenuta t ro-
kutasta formacija opuštenih nabora pod s t rukom oso-
b ito dobro đo i z ražaja, a p ro tu teža su jo j g e pe c j e-
vastih na~bora koj i padaju s p rek lopl jena ruba pr iđrža-
nog l i jevom pod lakt icom. Kođ d r venih k i pova A l ten-
bachovih nalazimo na g lavi ove čakovečke Mari je oso-
bito brojne paralele, tom punom ovalu na oblom vratu,
s malenim us t ima i i s pupčen(nn gornjom usnom, du-
gačkim nosom i svedenim očnim 'kapcima. U okviru du-
gačkih, valovitih p r amenova 'kose to l i ce se usko na-
slanja na sv. Agnezu s ol tara sv. Apolonije u cr k v i sv .
Katarine iI i na k i pove Manje Mogdalene u is toj c rkv i ,
Lepoglavi i D iecezanSkom muzeju. Dije te Isus pak ima
istu gustim uvojc ima pokr ivenu glavicu i debele nožice
s mesnatim naborom na g ležnjevima koje smo zami-
j etil i kod d j e teta na r u c i sv . An tuna u n i š i p r očelja
franjevačke crkve u Varaždinu, il i kođ dječjih l ikova
na oltavu sv. Dionižija u Zagrebu. 0 đonatoru k ipa Ne-
beske kralj ice u Čškovcu, na žalost, ni je n iš ta poznato.
i uskim okra jkom zataknutim u po jas. Usko l ice s na-
g lašenim l ičnim k os t ima, i spupčenom usnom i k ra t -
kom, spiralno uvi jenom bradom ima već poznate Alten-
bachove poteze, a spuštene vjeđe odaju pasivnu patnju .
Gusti spletovi kose 'koj i padaju na r amena i l eča jače
su stilizirani nego što to poznajemo kođ drvenih kipova,
meču koj ima ovom a t letskom ekipu ne nalazimo para-
lele. Njegovo postavljanje u n eposrednoj b l i z in i l epo-
glavskog samostana može se možda dovesti u vezu sa
samim pavlinima, al i i s n ek im sv jetovnim donatorom
reda. 0 vremenu njegova nastanka nema podataka, a
po čvrstim zb i j enim ob l i c ima t i j e la snažnih udova i
jaka vrata, kao i po naglašenoj st i l izacij i kose i po jas-
nice mogli bismo zakl jučit i da su tu od jeci kasnog ma-
nirizma pr isutni u m j er i .koja opravdava pretpostavku
da je ovaj lepoglavski kip j edno od ran i j ih d jela varaž-
dinskog kipara.
Za drugu skupinu kamenih spomenika, koje dovodi-
mo u vezu s kiparom Altenbachom, nalazimo mnoge
sličnosti i p o dudarnosti sa ženskim l i k ov ima n j egova
drvorezbarskog opusa. I u to j skupini su kameni k ipovi
za pilove; točnije rečeno, to su k ipovi Mar i je na v i so-
" A. Horvat, Spomenici arhitekture i l i k ovnih umjetnosti
u Mettimurju. Zagreb 1956, str. 167 — 168. navodi, da se na
k~u pr imjećuju tragovi crvene boje i da je pr i je bio pod
limenim krovićem. U izvorima se javlja tek 1793. g. (kanon-
ske vizitacije arhiđakonata Bekšin). — P. Cvekan, Čakovec
i franjevci. Čakovec 1978, str. 20. i 73, donosi među ostalim
podatke o preseljenju kapa u vr t f ranjevačkog samostana.
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21 Čakovec, franjevački samostan, Nebeska kraljica
Na čakovečki kip nadovezuje se mala skupina kame-
nih Pieta, k ipova posjednute Žalosne Mari je s m r t v im
Kristom u kr i lu na v isoku stupu. Općenito uzevši, t i
su kipovi, unatoč nekim anatomskim nedostacima, ne-
spretnosti kompozicije i zanemarivanju s tati~ke u polo-
žaju Kr is tova t i j e la, u b i t i dobro model iratta djela ra-
nog baroka, s masivnim volumenom i p r igušenim pato-
som. Kod sva tr i k ipa vo lumen se razvija u š i r inu, za-
hvaljujući rasponu majčinih koljena i laktova između
kojih opušteno leži mr tvo K r i s tovo t i j elo s naglašenim
paralelizmom spuštene desne ruke i ob iju noga koje su
s pretjerano uglatim nagibom ko l jena povezane uz čvr-
sti blok skupine.
Prva i najstar ija u n izu t ih Ža losnih Mari ja na s tupu
je ona u 8 i š k u p c u ( s l . 22), koja s toj i na r askršću
mjesta pod l imenim k r ov ićem. K r i s tovo j e t i j e lo čđo-
nulo u Ma r i j ino k r i l o na r azmaknuta ko l jena između
kojih je razapet karakteristični t rokutasti splet nabora
u mekanim uz laznim p r e lomima. Poduprto ma jčinim
rukama, t i jelo je zauzelo lagano di jagonalni položaj, s
povišenim grušnim košem, na kojem jako iskaču reb-
reni lukovi. L i jevom rukom Ma r i j a d rž i s inovl jevu ru-
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ku i u p rav l ja pogled iznad n jega u d a l j i nu . K r i s tova
glava spuštenih ikapaka klonula je prema ramenu. Po-
jasnica je kao i Mar i j ina odjeća tret i rana mekano i pa-
stozno u š i rok im, dubokim nabor ima s u sk im, oš t r im
bridovima. Na četvrtastom kamenom stupu ima neko-
" Dva natpisa — hrvatski i la t inski — na prednjoj st rani
sču~ pročitaži'su i publicirali Gj. Szabo: Kroz hrvatsko
Zagorje, Zagreb, 1939, str. 148 i K . F i l i ć: Stari s vetački
spomenici grada Varaždina. Hrvatsko j ed instvo, br. 22,
7/1944. str. 3), ali se nj ihovo čitanje razlikuje, pri čemu je
Filićevo potpunije i i spravnije. Na fotografij i iz 1940. g. u
zbirci A. Schneidera u Strossmayerovoj galerij i natpis je
dobro čitlj iv, al i d jelomično pogrešno obnovljen (g. 1871.
mjesto 1671. i sl.). Kao najispravnije čitanje natpisa pred-
lažem: Telo Isusa bi skriža uzeto i dano u ruke prcžalostne
majke Marije. 1876. (obnova) i zatim: H.S. IN H — EMV.
D.G.— D. IOAS — GLAVANO — VICH c CC — S. IVD. ITA
P.— ANO DNI — 1.6.7.1. (Hane statuam in honorem Beatae
Mariae Virginis Dominum gestantis Dominus Ioannes Gla-
vanovich e Commitatu Cnstensi Supremus Ivdex ita posuit
Anno Domini 1.6.7.1.1; na donjem dijelu stupa još se raza-
biru slova D.G. Ponovljeno 1938. M.T., a na poleđini ime
Eggerdorfer.
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22 Biškupec, pil Žalosne Marije
li iko danas već teško či t l j i v ih na tp isa, koj i se odnose
na vri jeme nasatnka k ipa, donatora i obnove. Od n j i h
je najzanimlj iv i j i suvremeni natpis na l a t inskom j ez i-
ku sa mnogim po%ratama, koj i navodi đa j e t a j s p o-
menik u čast bl. Dj. Mar i j i podigao 1671. gospodin Ivan
Glavanović (Ioannes Glavanovich), vrhovni sudac iz kr i-
ževačke županije."
Kipu u Biškupcu umnogome je sličan kameni kip Ma-
rije Ko ruške (s l . 23), po r j e č ici Ko ruška, na k v ad ra-
t ičnom stupu u K r i ž e v c i m a. Pod i gnut j e g od ine
1647. i kao n i j edan d rug i k ameni spomenik na š i r em
području sjeverozapadne Hrvatske dokumentiran je op-
sežnkm povijesnim sv jedočanstvom iz pera .pavlinskog
kroničara Nikole Bengera. 4' Kip je dala podići AnaMa-
rija Ju rč in, udovica 'kr iževačkog kapetatta Niko le Ma-
kara," o čemu svjedoči natpis na čeonoj strani stupa."
Benger ističe da je k i p t ako h j e p »u f manu P rax i tel is
elaboratam, Appellis penici llo depictam d iceres« i , na-
kon te neobične usporedbe s vrhunskim grčkim umjet-
nicima, dodaje da j e M a r i j i na ha l j ina c r vene boje, a
plašt modre, što sasvim odgovara uobičajenoj shemi."
K ip je opetovano st radao od r aznih nepogoda, al i se
uvijek ponovno našao dobrotvor ko j i g a j e d ao o pe t
podići i p o p rav i t i , odnosno podići nad n j im k r o v ić."
Karakteristično je da Benger, unatoč divljenju k ipu, ni je
spomenuo ime k i para. Dugo j e v r emena k ip Mar i j e
'~ N. Benger, Regina miarfyrum innumeris gratis Corusca,
Die mater dolorosa Maria,. . . , Cr isi i ad f l uvium Corusca
erectae. (1730); Usp J. Matasović, Knez Lenard, ... o. c., Na-
rodna starina, XI I /3 — 4, str. 238 — 239, 1933.; pod bi lj . 183
auitor donosi kompletni lat inski tekst prema N. Bengeru
pod naslovom: De ortu S tatuae Coruscae Crisiensis, Quis
primus cam f ieri curaverit, et cui i t eratis vicibus collap-
sam, erexere?
" Križevački kapetan Nikala Makar a njegova žena Ana
Marija Jurčin pojavili su se kao donatori npr. već 1669. g.
u Remetincu, gdje su podigVi glavni oltar (danas u Muzeju
za umjetnost i obrt .u Zagrebu).
" Natpis glasi: A. M I R V G: — Q D N M V C: — C. FC A.D.
— 1.6.7.4. (Anna Maria Iurchin relicta vidua generosi quon-
dam Domini Nicolai Makar Vice Colonelli Crisiensis Fieri
cttravit Anno Domini 1674.)
" A. Horvat, Izmedu gotike i baroka, o. c., str. 360, takoder
ističe Bengerov citat kao zanimlj ivo vrednovanje plastike
(bilj. 599).
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Desnu je ruku podmetnula yod K r i s tovo rame, a l i j e-
vom prihvaća njegovu podlakticu. Identično Rao u Biš-
kupcu, oblikovana je Marijina glava, sva zamotana u
gusto složene nabo i re vela 'koje jo j pdk r iva t j eme i va-
lovito uokviruje podignuto l ice mekanih, punašnih cr ta
Alten~bachovih matrona s pogledom bolno upr t im uv is .
Kristovo ti jelo u svojoj realističnoj modelacij,i ima mno-
go sličnosti s onim u Biškupcu, samo je yoložaj druga-
čiji, t i jelo leži gotovo vodoravno, s nemoćnom rukom
koja je skliznula gotovo do,poda 'i skvrčenim nogama,
koje su zajedno s donj im d i j e lom t i j e la nešto skraće-
nih proporcija da b i s e p r i l agodile obr isnim l i n i j ama
kompozicije. Pojasnica je gusto naborana s preklopom
na 'lijevom bedru. Na grudnom košu ja~ko je naznačen
srpasti ubod kopl ja. Glava s visokim čelom kod kosom
s razdjeljkom na t jemenu i j a kom l i n i jom nosa usko
se naslanja na srodne t ipove l ica iz A l tenbachova opu-
Najkvalitetnij i u n i zu k i pova ža losnih Mar i ja Al t en-
bachove t ipologije sačuvao se u župnoj c r k v i ' u G r a-
d ecu n e daleko V rbovca. I t u s e r ad i o p i l u , o k i p u
žalosne Marije (s l . 24) na s tupu k o j i j e ne koć s ta jao
pred crkvom. Još 1891. g. vidio je I . K t t ku l jević intak-
tan yi l s ~kompletnim natpisom i p r i općio ga u svojkm
Nadpisima, a li ga je v eć zatekao u samoj c r k v i ." P re-
ma natpisu kip j e dao podići Lovro Agatić (Laurentius
Agatich), cesaro-kraljevski kapetan i zapovjednik t v rde
Koprivnica, sa ženom Helenom Paris, godine 1678.~ Iz
dva posl jednja re t ka na t p i s a» f i e r i f ec e runt omnes
quatuor« i izlazi da su donatori postavili skupinu od če-
t iri kšya, al i ne znamo koj ih svetaca. To na žalost n i je
zapisao nit i Kuku l jević, jer već u n jegovo vr i jeme sku-
pina više nije bila intaktna, nego su se dva kamena kipa
nalazila u crkvi , a dva iizvan nje." Danas je kiy ža losne
Marije smješten u c r kv i p od k o rom, a ođ s tupa saču-
van je samo gornjii dio s j ednim d i j e lom natp isa. K ip
je u okv iru ovdje opisanih, k iparu A l tenbachu pr ip isa-
nih djela ovog ikonografskog t ipa naj l jepši, sa svojom
diferenciranom i b r i ž l j i vom ob radom nabora, f inoćom
modelacije l i ca , naglašenim anatomskim d e ta l j ima i
produbljenošču psihičkog izraza. Očito sastojimo tu pred
posve vlastoručnim djelom k ipara. U osnovnim cr tama
komyozicije i g r ađečki se k ip u sko naslanja na svoje
prethodnikeu Biškupcu i Kn iževcima, varirajući temu
samo u nekim detal j ima kao što su nagib Mar i j ine gla-
Koruške stajao na otvorenom, dok nije konačno na
tom mjestu bila sagrađena oko godine 1720. barokna
crkva Marije Ko ruške,~ u ko jo j j e k i p ža l osne Mari le
kojem je puk p r i p is ivao čudotvornu moć, i koj i j e p r i -
v lačio sve više vjernika dobio is taknuto mjesto u sk lo-
pu glavnog oltara.~ Danas stup s k ipom stoj i na sredini
cr'kve pod kupolom.
Kip Mar i je Ko ruške po osnovnoj je k ompozici ji go-
tovo identičan biškuyećkom, a povrh t oga se i m nog i
detalji opetuju gotovo doslovno. I u K r i ževcima Mar i ja
sjeđi široko razmaknutih koljena između kojih je ra-
zayeta tkanina n j ezine ha l j ine u t e š k im, p o luk ružno
opuštenim naborima, koj i se sužuju u t r o ku tastim fo r-
macijama prema stopalima. Da bi K r i s tovo t i j elo našlo
š ire uporište, Mar i j ima je desna noga podignuta na n i-
slki potporanj , zbog čega j e skoljeno malo p o v išeno.
" I . Kukul jević, Nadpisi srednjevjekovni i n ovovjeki, Za-
greb 1891, str. 46; autor je kip Pieta vidio unutar crkve na
oltaru sv. Marije Magdalene iza svetičine sžike.
~ Kompletni natpis (s razriješenim kraticama) glasio je:
0 gloriosa Domina et spes nostra, sicut mundus per manus
tuas recepit Salvatorem ita in manibus tuis spero me visu-
rum Dominum lesum Christum. Generosus Dominus Lau-
rentius Agatich Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis
Praesidii Caproncensis Capitaneus et Commendans et cum
Generosa Domina Helena Paris consorte sua. Fieri fecerunt
omnes quatuor. Anno Domini 1.6.7.8.
" Kukuljević ne navodi, koji su to k ipovi bil i i gdje su se
nalazili. Danas su smješteni u crkvi l i jevo i desno pođ ko-
" U vezi s tim obnovama spominju se Martin Hurđrey, Mi-
hajlo Berković (1684) i Marko Lončarić.
~ Lj. Karaman, Sveta Marija Koruška u Kr i ževchna. Pre-
porod, 16. V. 1942, br. 16, str. 15.
~ Protokoli arhiđakonata Kemlek (Kalnik), 130/I, vis. can.
1706; 132/III, vis. can. 1720; 133/IV, vis. can. 1744; 137/VIII,
vis. can. 1796.
rotn kipovi Žalosne Marije i K r i sta uz stup za bičevanje
(18. st.), a u nišama pročelja kipovi sv. Lovre 1 Krista tipa
»Ecce horno«.
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ve, njezine l jevice koja p r i hvaća ruku m r t vog s ina i
Kristova glava koja je sklopl jenih očiju k lonula u s t ra-
nu, sve to po tencira i z raz bol i na im p resivnij i n ačin
nego kod prethodnih skupina. Mvtvo t i jelo Knistove .po-
loženo je u Ma r i j ino k r i l o s j ače nadignutim gorn j im
dijelom u s t rmoj d i j agonali, usli jed čega je .tijelo bol je
proporcionirane i u k lapa se bez drastičnih skraćivanja
u ebrisne l in i je kompozicijske sheme. Gusti sp let t j e-
stastih, dubdke usječenih i poprečnim žljebovima ispre-
sjecanih nabora zadržao je sva eb i l ježja Al tenbachova
t retmana drayenije, same što j e kođ ik ipa iz Gradeca,
uslijed nešto p r omšjenjenog odnosa v i s ine r aš i renih
keljena Marije t i p ični t rofkuttasti raspored nabora kon-
centri iran na yodručje i spod desnog ko l jena. K r i s tova
pojasnica itaRođer pokazuje uobičajeni tok ho r izontal-
nih nabora yrćkinut uskim p rek lopom. Mar i j ina je g la-
va na način nekih redovničkih habita pokrivena bijelim
oglavljem, koje se širi na prsa i preko .kojeg je preba-
čen veo valovita ruba ko j i se spušta na ramena. L ica
Marije i Kc ' ista reprezentiraju A l tenbachovu t ipologiju
na osobito uspješan način pa up ravo t r ičetvrt inskem
profilu iMarije s u skom, dugačkom lknijom nosa i i s -
pupčenom gorn jom u snom na lazimo mnoge s l ičnosti
kod redovnica i svetica u Zagrebu i Lepoglavi. Kip ža-
losne Marije u G radecu iz 1678. godine predstavlja k i-
para Altenbacha očito u n j egovoj na jzrel i jo j um j e tn ič-
kej faz i ~i nesumnj ivo j e j e dan od v r h unaca n jegova
sačuvana opusa.~
Kao što je već spomenuto, iz natpisa na stupu iz lazi,
da su donatori , b račni pa r Agat ić, dal i p od ići čet i r i
kamena kipa. Ne znamo smi jemo l i t e p r edstavi)ti kao
grupu kipova na stupovima oko centralnog l ika ža losne
Marije i p ovezanih zajedničkim natp isom, i l i su t i i k i -
povi bili međusobno nepovezano porazmješteni u am-
bijentu crkve. Od kamenih kipova koj i se još i danas na-
laze u župnoj c rkvč u Gradecu, odnosno u n išama nje-
z itra pročelja, iz st i l ist ičkih razloga dolaze u obzir kao
djela 17. stoljeća, uz žalosnu Mari ju, samo dva k ipa u
nišama pročelja, sv. Lovro i Kr i s t » Ecce home«. K ip
ranjenog Kr ista uz ship za bičevanje desno pođ korom
djelo je kasnijeg 18. stoljeća. Oba kipa u n i šama pro-
čelja nese sve značaj'ke k iparstva I . J . A l t enbacha i
oči%o su nastali i s tovremeno s k i pom Ža losne Mar i je,
oko godine 1678. po narudžbi dona)torskog para Agahić.
Koji je b ie četvrt i k ip , ne znamo. Kameni hi y» Bo lnog
Krista«koj i se s ada na lazi u n eda lćkom selu Lubeni
ne dolazi u obzšr ni ikonografski ni po sti~lsknn obi l jež-
j ima, premda je i on p r ema danas već teško čit l j ivom
i jako oštećenom naty isu nastao iste godine, 1678. Taj
k ip i r e l j e f i n j egova postelja podsjećaju i zdaleka na
djela kipara Altenbacha, kao da je nekš slabij i majstor ,
inspiriran njegovim skuly turama, vat i r a n j egovu t i ipo-
logiju na kud>kamo grublji i pučkem načinu izražava-
nja bl>ži način.
24 Gradec, župna crkva, pil žalosne Marije
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~ Kip je maŠivna, puna plastika sa sumarno obrađenom
baza 18 cm, polikromacija obnovljena crvenom halj inom,
plavim plaštem i bijelim in tkarnatom.
" Arhiđakonat Kemlek (Kalnik), 109/V, vis. can. 1780.
poletnom, vis. 1$0 cm, širina u v isini ko1jena ca 85 cm,
Nije poznato kad su k i povi sv. Lovre i Kr i s ta »Ecce
home«postavljeni u n iše proče1ja, svakako tek nakon
novogradnje župne crkve u Gradecu, oko godine 1?80."
Pvili ikom skidanja sa stupova i y r i j enesa pretpr jel i su
oštećenja u y redjelu stopala, jer su u n i še postavljeni
bez ikakvih postamenata. Kip sv. Lovre našao je m je-
sto u nekadašnjoj skuyini kipova očito kao osobni za-
štitnik donatora Lovre Agatića (možda je izgubljeni če-
tvrti krp p redstavljae sv. He lenu, 'kao zaštitnicu dona-
torove žene?). Kip sv. Lovre uvrštavamo bez teškoća u
opus varaždinskeg kipara, jer je gotevo doslovna ka-
mena repl ika d rvenih k i pova miladenaćkih đakona na
drugem katu re tabla sv. Dionizija u zagrebaćkoj Ka ta-
r ini. Osobito desni đakon, koj i j e m ožda nekad tako-
đer cvao r ešetkasti ražanj, at r ibut svojega mučništva,
mogao je kipu u Gradecu bit i uzor po stavu, po l i jevoj ,
na prsa poleženoj ruci , dalmažici i c r t ama golobradog
mladog lica. Sv. Lovro u Gradecu odjeven je također u
r esama oiviičenu dalmatinku uska ov ratn ika i ši r o k i h
rukava keje sk r iva t i j e lo ve l ik im g la tkim p l ohama, a
same 'kod košulje koja se spušta đo s topala dolazi do
izražaja Al tenbachov osebujni gust i r e l je f u skobr id ih
Kiy Kr i s ta t i y a» E c ce home«u s u p ro tnoj n i š i s to j i
slobodno, poyut dugih Al tenbachevih k iyova, s laganim
na'bora.
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okretom u p r edjelu i zbočenog 'kuka i s p r e k r iženim i
vezanim rukama u v is ini st ruka, gdje je uskom t rakom
prihvaćen dkrajak p lašta. Njegova glava pod š i rokom
trnovem krunom i s tog je t iya kao kod d r venih k ipova
Krišta dobrog pastira na o l t a r ima u Z agrebu i i Lepo-
glavi. Nabori iplašta međutim, koj i u š i r okom zamahu
kruži oko f igure, edstupaju unekol iko od A tenbachove
manire. Tkanina j e o r ganizirana u š i r o k im , g l a tk im
plehama s oštrim grebenima. Ake pretpostavimo, da je
za klesanje četiviju vel ikih kamenih k ipova Altenbachu
ipak bi lo pot rebno v iše vremena, a da j e započeo utaj
rad klesanjem centralnog kipa Žalosne Mari je, onda je
sasvim moguće, da je K r i s t nastao kao posl jednj i k i p
u nizu eve skupine pred crkvom u Gradecu. Bio bi u
tem slučaju jedno od posl jednjih nama poznatih maj-
storevih d je la, p lod kasne faze njegove dje latnosti, u
kojoj j e n ayustie r az igrani i s l o j ev it i r e l je f nabora i
p ri~klonio se smirenijim l i njamai g latkim p l ohama,
koje su samo u v e l i k im i n t e rval ima p rek inute usk im
bridovima uzdužnih nabora.
A ltenbachov razmjerno opsežni opus u d rvu i k ame-
nu samo j e d j e lomično sigurne dat i ran. Neki d vorez-
barski radovi dat i rani su ugovor ima i l i d r ugim a rh iv-
skim zapisima, a kameni k i pov i uk lesanim natp isima.
Svi datirani radovi nastal i su u sedamdesetim gedina-
ma 17. stoljeća: žalosna Mari ja u B iškupcu 1671, Mari-
ja Koruška u Kr i ževcima 1674, oltari za crkvu sv. Ka-
tarine u Zagrebu 1675, oltar ža losne Marije u L epogla-
vi 1676, te nakupina,kipova u Gradecu 1678. gc idine. Ki-
povi na pročelju f ranjevačke crkve u Varaždinu mogu
se dovesti u vezu s obnovom crkve i samostana nakon
požara (1665), koja je bila završena godine 1678, a u iste
vremenske okvire uklapa se i k ip sv. Franje u n iš i f ra-
njevačke crkve u K e p r i vn ici . Za sve os tale d r vene i
kamene kipove ikoje atribuiramo k iparu A l tenbachu ne
raspolažeme ni~kakvim podacima, čak niti s mogućnoš-
ću bližeg smještaja u određene uže vremenske okvire,
jer Altenbachov sačuvan opus ine ipoznaje jasno izraže-
ne razvojne faze. S obzirem na to da se nama poznate
đatacije odnose redovi ito na godinu đovršenja djela, to
se vrijeme nj ihove izrade u majsterovoj radionici može
pomaknuti nešte unat rag, možda d i je lom još na ~kraj
šestog desetljeća 17. stoljeća. To nam međutim ne po-
maže :mnogo, jer početa~k Altenbachove kiparske dje-
latnosti u Va r aždinu n i j e s i gurne u t v rđen. Možemo
pretpostaviti da j e ž i v ie i r a d ie u V a raŽdinu nekol iko
godina pr i je nego što j e 1675. pr iml j en »u pu r gu«, t j .
stekao građansko pravo. Što se gernje granice njegove
aktivnosti t iče, to bi u ovom kontekstu mogla bit i zna-
čajna činjenica, da je j edan ed naručitelja Altenba-
chovih k ipova za svoj e l tar u c r kv i sv . Ka tar ine u Za-
grebu — k a sn i j i b i s kup A l eksandar I gnacije M i ku l ić
— već 1680. godine, kad je u i s t u c r kvu dao postavit i
novu propovjedaonicu,~ taj posao povjerio ne v iše Al-
ten i bachu nego ješnom anonimnom ma js toru, ko j i j e
znatne slabijih mogućnosti i još sasvim vezan za tradi-
c ionalni fermalni j ezik 17. stol jeća." Moguće je da j e
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tome bie razlog bolest iLi već yoodmakla deb majstora
Altenbacha, te đa j e ~kirajem osmog desetljeća 17. sto-
l jeća njegovo stvaralačko razdoblje gasnulo i b l i ž i lo se
kraju.
Gustoća djela 'koja su nastala u . tako k r a tkom v r e-
menu ed nekih desetak godina začuđuje s obzirom na
opseg zadataka — pet oltara s velikim brojem drvenih
kipova i uz t o desetak ;kamenih skulptura za p ročelja
i stupeve. To je s tvarno impezavrtno djelo koje uv jer-
l jivo govori da j e I . J . A l tenbach bio v r lo t r ažen i na-
rudžbama obasipan majstor, ko jega su očito neobično
cijenil i kao v rsna k ipara. Svoje puno značenje dobiva
t a činjenica p red p ov i jesnom pozadinom, ko j a j e u
v rijeme na j i n tenzivnije A l t enbachove d j e latnosti , u z
stalni pritisak Turaka duž granica, bila osobito mračna
i neizvjesna usl i jed zb ivanja koja su o k r už ivala Zr in-
sko-Frankepansku urotu i n j en s lom, a svim t im nevo-
ljama pr idružila se 1679. godine i p r i j e teća epidemija
kuge, od 'koje j e Va raždin jedva ostao )pošteđen.~
Na pozadini t ih idogađaja razvijao je ki~par Altenbach
u svojoj varaždinskoj radionici mi rno svoju plodnu dje-
latnost, okružen pomoćnicima koj i su mu sva~kake bil i
potrebni za t a ko s l oženu um j e tn ičku d j e la tnost. Po
svemu se čini đa mu je varaždinski stolar Thomas Der-
want bio stalni suradnik kad se radilo o izradi i postav-
l janju e l tarruh arhi tektura i popratne ornamentike. Da
su njegovi naručitelji svi pripadali krugu hrvatskog
plemstva, višeg svećenstva, kraj iških o f i c ira i i m ućni-
j ih građana uvjetovano je među ostalim i ve l i k im t r oš-
kovima skojima j e s vaka donaci ja umjetničkog djela
bila povezana. Niđko cđ tih dobrotvora i naručitelja ni je
pripadao krugu u ro tn ika, a nek i među n j ima na lazi l i
su se mežu prot ivnicima Zr inskog. Spomenuti tu t r eba
u prvom redu :same isusovce, za čiju crkvu sv. Katar ine
je velik d io A l tenbachovih radova bio od ređen, i ~koji
su s Petrom Zr inskim i n jegevom ženom Katar inom vo-
d ili sporeve mater i ja lne naravi.~ Tu se našla i d ana-
torica oltara sv. Barbare, Helena Patačić, udeva Ivana
Ručića, koja j e i susovcima podigla kapelu sv. Jos ipa
kao zavjet ako Zagreb bude pošteđen sukoba s urotni-
cima.~ Kod kra j iškog 'kapetana Jurja Got thala pak na-
slučujemo da za njegov nastup kao donatera oltara Sve-
tih apostola u crkvi sv. Katar ine ni je b i la bez značenja
č injenica da ga je samo pomi lovanje cara Leopolda I .
zbog kratkotrajnog sudjelovanja u u r o t i s pasilo ka ta-
strofalnih posljedica po ž ivot i ime tak.~
~ Godine 1682. podignut je u Varaždinu kužni pi l sv. Troj-
stva u znak zahvalnosbi da je grad bie pošteđen od kuge
koja je bjesnila godine 1679. Spomenik nije djelo I. J. Alten-
bacha. Usp.: K. Pilić, Stari svetački spomenici grada Vara-
ždina. Hrvatsko jedinstvo, 7/1944. str. 3.
~ Usp. J. Matasović, Knez Lenard.. . , o. c., str. 248,
~ Ibidem, str. 248 — 249.
" Juraj Gotthal je bio član jedne ugledne i imućne plemićke
hrvatske obitelji s posjedima u H r vatskom zagorju. Car
Leopelđ I. pomilovao je 30. XII. 1670 Jurja Gotthala i druge
krajiške časnike zbog sudjelovanja u uroti Zr insko-Franke.
panskoj. U~. R. Lepašić, Nekoliko priloga za poviest urote
Petra Zrinskog i Franje Frankopana. Starine, knj. XV, g .
1883, str. 125 — 128.
Historia Collegii, o. c., pogl. I I I , s tr. 346, godina 1680.
" D. Baričević, Propovjedaonice 17. stoljeća u s jeveroza-
padnoj Hrvatskoj. Zagreb 1965 (magistarski rad).
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25 Zagreb, sv. Katarina, Ivan evanđelist s oltara
sv. apostola
loške sheme kod ponekih kipova. U slučaju dropkoveč-
k ih ol tara već je b i l o r ečeno đa samo d i j e lom mogu
aspirirat i na v lastaručnost, a osjetni pađ kval i tete iđe
na račun sudjelovanja slabije ruke j ednog pomoćnika.
Kod skupine oltara nastalih u toku 1675. godine za crk-
vu sv. Katarine u Zagrebu rađi se međutim još o nečem
drugom, tu uz povremeni pad k va l i tete p r im jećujemo
kad nekih k ipova neoubičajene f izionomije i p r im j ese
nekog stranog k iparskog st i la. Narudžbe za bro jn i k i -
parski ukras za četiri al tarna retabla, koje je Al tenbach
prihvatio u vrlo kratkom vremenskom razmaku, očito
su mu zadale nemale teškoće. Nije nam poznato, je hi
kipove izrađivao u Varaždinu i po tom ih ka l ima t r ans-
portirao u Zagreb (kao što j e t o s t o lar Derwant činio
s dijelovima ol tarne arhitekture) i l i j e došao u Zagreb
i po običaju vremena u isusovačkom samostanu uz osi-
guran stan š hranu za sebe i svoje pomoćnike radio du-
lje vremena na ugovorenim djel ima.~ U svakom slu čaju
taj je opsežni zadatak mogao obaviti sama uz pomoć
0 varaždinskoj um j e tn ičkoj s i tuacij i p r šje A l tenba-
chova vremena, posebno o kiparstvu, malo je poznato.
Sačuvana djela đrvorezbarstva iz 17. st. malobrojna su,
a kipovi ko j ima su uk rašeni većinom su d jela p rosječ-
nih provinci jskih đ rvorezbara u t r ad ic i j i a l pskog ma-
nirizma i često u r u s t i f i c i ranim obhc ima pučkog rez-
barstva. Ivan Jakob Al tenbach se svojim ranabaraknim
kiparstvom odvojio od t okova t ih t r ad icionalnih st ruk-
tura, pa nije čudno đa je pojava umjetnika takvog for-
maM, koji je uz to klesao i kamene kipove, bila za sam
Varaždin i n jegovu užu i š i ru akohcu od neobi čna veli-
kog značenja. Preko raznih naručitelja n jegova je um-
jetnost prodrla daleko u H r vatsko zagorje, u K r i ževce
i njegovo zaleđe i sve đo samog Zagreba. Sve nam to
govori da Al tenbach u svoje v r i j eme n i j e imao j edna-
kovrijednih takmaca u s jeverozapadnoj H rvatskoj .
Uza svu t ipološku homogenost koja o lakšava uo čava-
n je Altenbachovih d jela u d r vu i kamenu i pak se ne
mogu prnM j e t i i zv jesna odstupanja od us tal jene t ipo-
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jednog il i ča ik nekolicine pomoćnika. To se na ol tar ima
sasvim jasno može očitati . Ranije ugovoreni ol tari sv .
Barbare i sv. Apolonije ima ju švipove nesumnjivo veće
i potpuno ujednačene kvalitete, o čito vlastoručne rado-
ve na koj ima izigrađujemo kr i teri j za osobine i domet
n jegova kiyarstva. Njegova se ruka t u s j eća na sv im
kipovima sve do veliikih an đela atinske, lijepih krilatih li-
kova razigranih pokreta i ' l epršavih uvojaka kose. Na
drugom yaru ol tara, međutim, svetih apostola i sv. Dio-
nizija (odnosno sv. mučenika) sjede na at i ikaima anđeli
neprirodnih, uglatih k r e tnja i n e l i j epih g lavica, pa j e
očito da je A l tenbach izradu sporednih l i ikova na ~tim
oltarima prepustio ne ikom pomoćniku. Na ol taru svetih
apostola j avl ja se međutim još jedan suradnik ko j i nas
postavlja pred teško r ješiv problem.
Kiiparski ukras ol ta ira svetih apostola ' .koji se kao cje-
l ina tako dobro uk lapa u ansambl A l ten~bachovih djela
za sv. Ka tar inu, pokazuje kođ pablčžeg yromatranja
neobičnu neujednačenost kvali tete, ikoja pr imjetno o ipa-
da kod k ipova drugog ikata i a t i ke, onaiko kako se oni
udaljuju od oka promatrača. Na to j v i s in i oiko ne za-
mjećuje odmah d isproporcije, šemati čnost i yov ršnost
izvedbe i gru~host detalja (npr. sv. Luka s nesrazmjerno
velikom glavom gru~bih crta). Na višoj je razini kval i te-
ta vel ikih k i pova evandehsta do slike Si laska Duha
Svetoga, gdje je đ u iktus A l tenbachovih l iikova svetaca
sačuvan, al i j e n j egov ka rakter ist ič ni t jestasti i m n o-
gostrulko lomljeni re l jef nabora po jednostavljen i s ve-
den na osnovne elemente. Naj ja če se razlike, po Al ten-
bachovoj maniri, osjećaju u fizionomijama četinj u evan-
đelista, s v isoikom zaobljenom ka lo tom, ikoja se raz l i-
kuje ođ širo ikog spljoštenog tjemena Altenbachovih sve-
taca, s rezom očiju, nosa i usta, što se bi tno odvaja od
poznate tipologije varaž đinskog majstora, i s mekanim,
pahuljastim y ramenovima 'kose i p obrađa ~bitino različita
od l inearnijeg t r e tmana kođ Altenbachovih k ipova, u
kojima se t ip b r ade, 'koja je v j e t rom nošena ustranu,
inače ne javlja. Kod pobl ižeg analiziranja l ica sv. Luke
i pogotovu golobradog mladenačkog sv. Ivana evanđeli-
sta (sl. 25) nameću, nam se asocijacije ko je navode na
razmišljanje. Unatoč izvjesnoj neskla đnosti Ivanova l i-
ca, osobito u p red je lu očiju, ta glava s v isokim t j eme-
nom, s kojeg se 'kosa spušta radi jalno duboko na čelo
i s dugačkim mršavim obrazima ikoji su omeđeni ugla-
tom, četvrtastom l i n i j om čeljusti, inosi ob i l ježja ikoja
poiđsjećaju na k i pove I vana Kometi steknera. Taj l j u b-
ljanski ikipar vr lo j e i rano situpio u ikontakž sa zagre-
bačkim i susovcima. Već 1676. godine on i s u s nj im
sklopilii ugovor za izradu jednog kamenog kipa sv. Fra-
nje Ksaverskog, a oko 1680. g. izradio je Komersteiner
za ot ikvu sv. Katar ine ol tare sv. Ig nacija i s v . Fr an je
Borgije u trećim po redu pobočnim kapelama." U to je
" Tako npr. u ugovovu isusovačkog rektora I. Despotovića
sa slikarom H. G. Geigerom iz godine 1680. stojš da je slika-
ru i n jegovim pomoćnicima odobrena soba i d rvo za lo .
žanje. Usp. Z. Hevkov, o. c., str. 79,
" Acta jesuitica, o. c. B-421/I, br. 449 i 522; usp. Z. Herikov,
o. c. str. 77. i 78. O. I. Korner steineru vidi Lj. Gašparoviić, 0
aktivnosti Ivana Komersteinera u Hrvatskoj. Peristil, 18-
— 19, Zagreb 1975/76, str. 61. i dalje.
~ Histona Collegii, o. c., pogl. I I I , godina 1680., str. 349
(usp. bilj. 19).
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v rijeme, dakle, već potpuno i s t isnuo varaždinskog k i-
ipara Ivana Jakoba A l tenbacha i z Zagreba i p r euzeo
njegovo nasljedstvo. Tom je yr i l i kom izme đu te dvojnice
kipara moralo doći do nekog kontakta. Zna čajno je pri
tome da isusovačka His tor ia Col legii spomin je od jed-
nom go iđine 1680. dva nova o l tara, A l tenbachov ol tar
Svetih apostola i Komersteinerov ol tar sv. Franje Bor-
gije." Neće doduše biti moguće ući u trag događajima
t og davno minulog vremena,i objasnit i na koj i j e način
došlo đo dodira između te dvojice tako oprečnih kipar-
skih l ičnosti, al i se čini moguće da Altenbach, kojemu
je oltar svetih apostola vjerojatno bi lo poslj ednj e djelo
za crikvu .sv. Katarine, iz nama nepoznatih razloga više
nije mogao do i kraja izvršit i svoju obvezu i da j e o ko
1680. rok dovršavanja oltara bio davno prekoračen. Ta-
da je vjerojatno posao doveo do 'kraja jedan drugi k iyar
č iju ruiku y t i imjećujemo u v ećoj i l i m an jo j m j e r i n a
svim kipovima ol tara sv. apostola. Ni je to svakako bio
sam majstor Komersteiner, 'koj i j e t ada, u svom l j ub-
l janslkom razdoblju bio na v rhuncu stvairalaćke moći i
stvarao djela neusporedivo veće kvalitete, al i se moglo
raditi o nekom 'k iparskom pomoćniku varaždinskog i l i
ljubljanskog ikipara, koj i j e na k i pove zasnovane još u
A ltenbachovoj man i r i , a po d d o jmom snažnijeg l j ub-
I jansikog majstora, p renio nešto od i tipologije k i para
Varaždinski k ipar I van Jakob Al tcnbach bio je k i par
na razmeđi dvaju st i lova. Postavljao je svoje k ipove na
kasnomaniristićke oltarne arhi tekture stolara Thomasa
Derwanta, ukrašene bizarnim, uhol ikim t vo rbama hrs-
kavične ornamentičke druge po lovine 17. st. , koje će
uskoro uzmaknuti pred baroknim akantusom, novom
modernom o rnametikom k o j a d o lazi i z I t a l i je . U t e
okvire unio j e A l t enbach svoje k i pove koncip i rane u
duhu ranog baroka subalpske regije, .prijajućitradi-
cionalne odrednice suvremenog kiparstva na području
svog djelovanja. K ipovi su mu s v j edoci razvijanja ba-
roknih elemenata u ikoncepcij i Hgure, od k ru teg nepo-
k renutog stava do jačeg okreta i k on t raiposta, od uko-
čenog prezentiranja a t r ibuta do r j eč i t i je gestikulacije,
od praznog izraza do jače naglašenog raspoloženja sve-
t ačkih l ikova. K roz n j i hov m i rn i o snovni ugođaj .pro-
bija patetika kdja dolazi s juga i ikojoj je podloga rea-
listični tretman 'ljudskog t i je la. To se pr imjećuje osobi-
to kod onih k ipova gdje je ustal jena ikonografska she-
ma zahti jevala iđjelomiono obnaženje t j e lesnih ob l i ka
(Krist, anđeli). Najčešće međutim dobro proporcioni-
rano ti je i lo nestaje pod naborima odjeće koja y reuzima
potcrtavamje motiva pokreta, s j edne š t rane, dok ona
sama svoji~m spletovima nabora iraščlanjuje površinu
kipa, s diruge strane. Ekspresivnost ipokreta i geste uk-
ljučuje u sebi i realistično promatranje detalja,+ao što
su dijelom vrlo pažl j ivo obra đene ruke. Mekani, t jesta-
s ti nabori u mnogostruko i siprosijecanom ipov iršinskom
reljefu iSte su ta~ko karakterist i čni za vrijeme njegova
djelovanja 'kao i bujna kosa s još jako st i l iz i iranim pra-
menovima. U razvojnoj l i n i j i inaše barokne plastike pr i-
pada varažđinŠkom ik iparu I vanu Jaikabu Al tenbachu
v idno mjesto, j e ir je usvajanjem fo rmalnih e lemenata
novog stila utro pu it daljem razvoju baroknog kiparstva
na tlu sjverozapadne Hrvatske.
Komersteinera.
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Z u s a mm e n f a s s u n g
ZUM WERK DES VARAŽDINER BILDHAUERS HANS JAKOB ALTENBACH
Hans Jakob Altenbach lebte und wirkte in den siebziger Ja-
hren des 17. Jahrhunderts als Bi ldhauer in Varaždin. Am 10.
April 1675 erhielt er das Burgerrecht, sein Name wird als Joan-
nes Jacobus Oltinpoch angegeben, mit der Profession»sculptor«.
In der b isherigen Literatur war d ie Version Altenbacher ge-
brauchlich, seine eigenhandige Unterschrift lautet jedoch Joan
(nes) Jacob Altenbach. Ober sein Leben ist weiter nichts be-
kannt, es erscheint aber wahrscheinlich, daB er nach dem Jahr
1680 nicht mehr tatig war . Der umfangreichste Auftrag, uber
den wir durch archivalische Dokumente aus dem Jahr 1675 in-
formiert sind, ist der figurale Schmuck fur vier Seitenaltare der
Katharinenkirche des Jesuitenkollegiums in der Zagreber Ober-
stadt Gradec. Den archiitektonischen Aufbau dieser spatmanie-
ristischen, mit Knorpelwerkornamentik verzierten Altare ferfigte
der Tischlermeister Thomas Derwant aus Varaždin.
Die zahlreichen Skulpturen dieser Altare mit ihrem vielfaltigen
ikonographischen Inhalt, ihren ausgepragten typologischen Merk-
malen und der charakteristischen Gewandbehandlung ermogli-
chen weitere Zuschreibungen an dcn Varaždiner Bildhauer. Ein
sehr schoner Altar đer Schmerzhaften Muttergottes aus dem
Jahr 1676, anscheinend aus der Werkstatt desselben Tischlers,
m it Skulpturen Altenbachs steht i n einer Seitenkapelle der
Marienkirche des ehemaligen Paul~inerklosters in Lepoglava.
Ferner konnen ihm aus stilistischen Grunden noch einige Holz-
skulpturen zugeschrieben werden, von denen die hl. Maria Mag-
dalena im Diozesanmuseum in Zagreb mit den langen, gewellten
Haarstrahnen zu den besten Werken des Meisters gehort. Von
den beiden Seitenaltaren in Dropkovec kann nur der linke Altar
der Unschuldigen Kinder noch als teilweise eigenhandig ange-
Anhand der erhaltenen Holzskulpturen kann man Altenbach
auch cine Anzahl von Steinplastiken zuschreiben. Es handelt
sich um Fassadenplastiken und um Heiligenfiguren auf Saulen.
Zu den besten gehoren đie beiden Franziskanerheiligen Franzis-
kus und Antonius, die zusammen mit Johannes dem Taufer als
Kirchenpatron in den N ischen der Fassade der Franziskaner-
kirche in Varaždin stehen. Sie sind um das Jahr 1678 entstan-
den. Eeine ahnliche Statue des hl . Franziskus steht in e inerNische an der Aussenwand der Seitenkapelle der Franziskaner-
kirche in Koprivnica. In Lepoglavasteht an e iner !<reuzung
Christus an der Geil3elsaule von machtiger Korperbildung und
mit stilisierter Haar- und Bartbehandlung. Eeine andere Gruppe
von steinernen Plastiken stellt die Madonna dar. Zu den schon-
sten zahit die Himmelskonigin im Garten des Franziskanerklo-
sters in čakovec. Bei den ubrigen Plastiken handelt es sich um
die Darstellung der Pieta. Diese Statuen sind durch Inschriften
datiert und auch ihre Stifter sind bekannt. Die Pieta in Biškupec
ist 1671 entstanden, in Križevci steht die Maria Koruška aus dem
Jahr 1674, und die Pieta in Gradec, zu der urpsrunglich noch
die Figuren des hl. Laurentius und des Ecce h orno, sowie cine
verloren gegangene vierte Figur gehorten, s tammt aus dem
Jahr 1678.
Die Vielzahl der durchwegs fruhbaroch empfundenen und teil-
weise datierten Werke J. J. Altenbachs weist darauf hin, daQ
er ein sehr geschatzter und mit Auftragen uberhaufter Bildhauer
war. Seine Werke sind weit uber Varaždin hinaus verbreitet und
reichen bis nach Zagreb, da Altenbach zu seiner intensivsten
Schaffenszeit anscheinend keinen Rivalen in Nordwestkroatien
hatte. Er war ein Kunstler zwischen zwei Sti len, bei dem sich
jedoch schon die Hinwendung zum fruhen Barock mit se iner
plastisch schweren Fermenwelt vollzogen hatte. In der Ent-
wicklungslinie der Plastik Nordwestkroatiens am Ende des 17.
Jahrhunderts nimmt er e inen hervorragenden Platz ein indem
er den Ansatzen des neuen barocken Stils den Weg ebnete.
sehen werden.
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